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Señores miembros del Jurado: 
Cumplimiento las normas y disposiciones de la universidad César Vallejo, para optar el 
grado de Maestra con mención en Educación, presento la tesis titulada “Pedagogía digital y 
capacidades matemáticas en los estudiantes de secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec, 
Villa El Salvador, 2018”. 
Dicha investigación se realizó con el propósito de establecer la relación que existe entre las 
variables en estudio como es la pedagogía digital  y las capacidades matemáticas en los 
estudiantes de secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec del distrito de Villa El Salvador, 
porque existe en nuestro sistema educativo actual la necesidad de promover la pedagogía 
digital en los procesos pedagógicos para responder  a las necesidades de aprendizajes de 
los estudiantes de estos tiempos de la misma forma adaptar los procesos académicos a los 
estilos de aprendizaje y sobre al uso de los recursos digitales como fuentes y aliados 
importantes de acceso a la información. 
El trabajo de investigación está organizado en capítulos, las mismas que se detallan en la 
instrucción del presente trabajo de investigación, que contribuirá a la vez difundir y 
promover el uso de la pedagogía digital en el desarrollo de las actividades de enseñanza 
aprendizaje en los escolares del distrito de Villa El Salvador. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
consideración para su aprobación.  
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La presente investigación desarrolló los aportes sobre la pedagogía digital para el proceso 
de las capacidades matemáticas en los estudiantes del 2do Año de la Institución Educativa 
de Secundaria N° 6069 Pachacútec, Villa El Salvador, 2018. Se planteó como objetivo 
general determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y las capacidades 
matemática en los estudiantes del Segundo Año de Secundaria de la referida Institución 
Educativa, para la aproximación de la investigación a la realidad contextual se desarrolló 
una metodología de enfoque cuantitativo, no experimental, de aplicación de instrumentos 
transversal y correlacional, teniendo como objetivo encontrar la relación entre las variables 
de estudio y dar respuesta a las hipótesis planteadas. 
 La población para el presente estudio estuvo conformada por 114 estudiantes del 
Segundo Año de la Institución Educativa de Secundaria N° 6069 Pachacútec, Villa El 
Salvador, quienes formaron parte de este estudio para el recojo de información como parte 
del trabajo de campo, para lo cual se elaboró una herramienta cuantitativa, la misma que ha 
pasado por la validación por la técnica de juicio de expertos a la vez por la prueba de 
fiabilidad a través de una prueba piloto por el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 Finalmente, como resultado del proceso de análisis estadístico de los datos 
procesados se concluyó que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, que se ha 
sometido las variables en estudio pedagogía digital y capacidades matemáticas, el 
coeficiente de correlación se ubicó en un nivel de 0,976, considerado un nivel alto, 
mientras que la significancia bilateral vale decir el p-valor se ubicó en 0,00 la misma que 
se encuentra debajo α <= 0,05 ó 5% con un nivel de confianza del 95%, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se concluyó que existe en un nivel de correlación significativa 
entre las variables de estudio. 







The present research develops the contributions on the digital pedagogy for the 
development of the mathematical capacities in the students of the 2nd Year of the 
Educational Institution of Secondary N ° 6069 Pachacútec, Villa El Salvador, 2018. The 
general objective was to determine the relationship between digital pedagogy and 
mathematical abilities in Second Year Secondary students of the aforementioned 
educational institution, for the approximation of research to contextual reality a 
methodology of quantitative approach was developed, not experimental, of application of 
transversal and correlational instruments, having as objective to find the relation between 
the variables of study and to give answer to the hypotheses. 
The population for the present study was made up of 120 Second Year students of 
Secondary Education Institution No. 6069 Pachacútec, Villa El Salvador, who are part of 
this study for the collection of information as part of the field work, for which a 
quantitative tool was developed, the same one that has gone through the validation by the 
technique of expert judgment at the same time by the reliability test through a pilot test by 
the Cronbach's Alpha coefficient. 
Finally, as a result of the process of statistical analysis of the processed data, it is 
concluded that Spearman's Rho correlation coefficient, which has undergone the variables 
in the study of digital pedagogy and mathematical abilities, the correlation coefficient is 
located at a level of 0.976 , considered a high level, while the bilateral significance is to 
say the p-value is located at 0.00 the same that is below α <= 0.05 or 5% with a confidence 
level of 95%, so that the null hypothesis is rejected and it is concluded that it exists at a 
significant level of correlation between the study variables. 





























1.1. Realidad problemática 
La educación en tiempos de la era de la información, donde los estudiantes demandan 
nuevas estrategias metodológicas, así como nuevas herramientas que les permite acceder a 
la información, además logran textualmente tener en la palma de la mano bibliotecas 
completas a través de medios electrónicos, la misma que demanda cambios en la enseñanza 
– aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles escolares. Por lo que el ejercicio 
de la docencia debe afrontar estos retos asumiendo con eficiencia y adaptarse prontamente 
a las nuevas formas de generar experiencias de aprendizaje denominado en estos tiempos 
como el logro de competencias y capacidades. 
A nivel del continente europeo se desarrolló la revolución digital, por lo que la 
Comisión Europea (2010) señaló como competencia digital en la que: “El reconocimiento 
de los conocimientos digitales en los sistemas oficiales de educación y formación” (p.29).  
Este reconocimiento ha permitido avanzar hacia la pedagogía digital, haciendo posible la 
incorporación de los medios tecnológicos, así como las herramientas digitales como 
medios de aprendizaje de los escolares del referido continente, ello además ha permitido 
desarrollar los conceptos de educación personalizada, la presencia virtual del docente tutor, 
así como la creación de aulas virtuales con tutoría permanente, así como aprendizajes 
colaborativos en tiempo real. 
En ese sentido al respecto de las competencias de las TIC Arras-Vota (2011) como 
el: “Grupo de habilidades conocimientos y actitudes aplicadas a la utilización de sistemas 
de información y comunicación, así como el equipo que la actividad envuelve y lo que 
deben saber y ser capaces de aprender y transferir de manera efectiva los estudiantes, con 
el fin de vivir productivamente en un mundo digital” (p.2). Cuando los referidos autores 
señalan al respecto de vivir productivamente en un mundo digital, se refieren además al 
desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes, las mismas que se aplican en los 
procesos de información y comunicación a través de las herramientas digitales que permite 
interactuar y desarrollar aprendizajes colaborativos entre grupos de pares y/o compañeros 
de estudios, donde la distancia y el tiempo ya no sea un obstáculo sino que a través de la 
tecnología se pueden romper las barreras y se permita desarrollar efectivamente 
aprendizajes colaborativos.  
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En este contexto Almerich (2010) señaló que: “La integración de las TICs por parte 
del profesor distingue a nivel de competencias, conocimientos de recursos tecnológicos e 
integración al currículo” (p.3). Por lo que se plantea sobre la integración de las tecnologías 
como parte del currículo es importante porque el docente lo que hace es adaptar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje a las nuevas realidades académicos, para ello debe 
además considerar las competencias, los conocimientos, así como los recursos tecnológicos 
como herramientas que permiten acercar a los estudiantes la información y a partir de ahí 
el docente en esta nueva era genera experiencias de aprendizajes. 
La pedagogía digita en América Latina se habla de la virtualización de la educación 
que es considerada como la mayor innovación actual de los procesos de la enseñanza – 
aprendizaje, como Rama (2007, 2010) señaló que: “La virtualización es una de las 
tendencias más fuertes de los procesos educativos a escala global” (p.53). La realidad 
actual de la educación da fe de esta afirmación, la educación no solo se ha virtualizado o 
digitalizado si no que se ha globalizado, haciendo de los estudiantes ciudadanos globales, 
con acceso a herramientas digitales que les permite interactuar en tiempo real con sus pares 
de otras regiones rompiendo barreras de tiempo, distancia y horarios, ello favorece su 
aprendizaje, dependerá de la guía del docente y los propósitos de cada estudiante. 
En América Latina al referirse sobre la innovación educativa se asume una amplia 
variedad de usos que se le da a la tecnología, por lo que las tecnologías digitales facilitan la 
creación de nuevos productos, procesos, así como servicios, que muchas veces vuelven 
obsoletos las anteriores formas de proceso o actividades laborales, así como académicas. 
En el sector educativo se puede afirmar que la calidad no mejora sustancialmente 
solamente con más docentes, más aulas o recursos, sino que depende de la innovación de 
sus procesos de enseñanza y de las dinámicas del aprendizaje, es preciso resaltar que las 
dinámicas de procesos de aprendizaje en el medio geográfico se han globalizado gracias a 
la incorporación de la tecnología en la pedagogía. 
En el Perú  como en el resto de los países el fenómeno de la globalización así como 
la incorporación de la tecnología en la pedagogía está marcando nuevos procesos en la 
enseñanza  y el aprendizaje de los escolares, cuando se habla de pedagógica informática o 
las TICs se entiende que constituye una práctica para lograr el aprendizaje y también en 
una disciplina para organizar el proceso educativo, para ello se toma en cuenta las 
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posibilidades de la programación y la informática tanto a nivel de Software y Hardware, 
haciendo posible la transformación de las aulas tradicionales en aulas propias para el 
desarrollo de la pedagogía informática, vale precisar como espacios para el desarrollo de la 
pedagogía digital. 
De la misma forma una de las apuestas por lograr en el Perú la sociedad del 
conocimiento y cerrar la brecha digital entre nuestro país los países más desarrollados fue 
el Plan Huascarán, que planteó la utilización de las TICs que permitirían con mejor 
inversión y en plazos más cortos redes de comunicación que debería cerrar brechas 
rompiendo barreras de distancia, tiempo y otros, haciendo de la aplicación de las 
tecnologías una importante contribución en la transferencia de la información, tanto en el 
ámbito pedagógico como en los procesos de administración entre el Ministerio de 
Educación y las instancias administrativas. 
A nivel de Lima como capital de la república se puede señalar que la incorporación 
de las TICs, se ha desarrollado de manera más acelerada, a nivel de las instituciones de 
gestión pública como privadas, por lo que la adopción de la pedagogía digital en proceso 
de la enseñanza – aprendizaje se desarrolla gracias a la incorporación de la tecnología 
informática como una herramienta de acceso a la información así como los procesos de 
trabajos colaborativos, permitiendo a los estudiantes acceder no solo a la basta información 
a través de medios electrónicos, sino que permite además incorporar su uso para el 
desarrollo de los trabajo en equipo así como trabajos colaborativos y aprendizajes entre 
pares. 
A nivel del distrito de Villa El Salvador y  precisamente en la Institución Educativa 
Público Pachacutec N° 6069 se puede observar la preocupación a nivel del equipo de 
docentes por desarrollar la competencia 28 de los estudiantes “Se desenvuelve en los 
entornos virtuales generados por las  TICs”, el uso de la esta tecnología es más que una 
herramienta para el maestro en los procesos pedagógicos de enseñanza – aprendizaje, 
porque logra en el estudiante transformar la información en conocimiento y construir en 
forma virtual su aprendizaje, sin embargo vemos a algunos maestros con limitaciones en  
el uso de esta herramienta,   así mismo se observa en los estudiantes  el uso de los medios 
tecnológicos es  acelerado en el sentido, que ellos acceden  rápidamente tanto a la 
información como a los equipos electrónicos, adoptando las tecnologías para el desarrollo 
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de sus aprendizajes, así como  compartir información a través de sus diversas aplicaciones, 
sin duda estas experiencias las vuelcan en su vida diaria,  por lo que la labor del docente es 
fundamental para guiar en forma adecuada las múltiples posibilidades que brindan las 
herramientas tecnológicas en la educación. 
1.2.   Trabajos Previos 
 
Internacionales 
A nivel internacional se ha encontrado el trabajo de investigación de: 
Montesdeoca (2016) planteó para su investigación como objetivo diagnosticar la aplicación 
de la pedagogía digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 
bachillerato de la Unidad Educativa Luis Prado Viteri, de la ciudad de Esmeralda, 
desarrollado bajo el enfoque metodológico descriptivo mixto entre cualitativo y 
cuantitativo, con una muestra  de 95 estudiantes, de diseño no experimental, siendo su 
principal teórico Área M. arribando a la siguiente conclusión de que 69.50% de los 
estudiantes usan herramientas tecnológicas para resolver tareas, por las facilidades que 
brinda la tecnología de la información y comunicación en épocas en donde los jóvenes se 
identifican más con la información disponible en internet; esta investigación brinda un 
aporte significativo tanto a nivel teórico como para el comparativo estadístico. 
 Hermosa (2015) se planteó como objetivo de su investigación identificar los 
factores que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje; (alumnos), en dos institutos 
públicos, desde un enfoque analítico-descriptivo. La misma que se desarrolló en el marco 
de una investigación cuantitativo-descriptivo, de diseño no experimental, con una muestra 
aleatoria teniendo como su principal teórico a Sánchez Ramón. Se realizó una observación 
de la forma de trabajo de los alumnos en las aulas de primero de bachillerato, arribando a 
la conclusión de que el 38.50% señalaron que influenciaban las decisiones de los 
profesores para usar las TIC en los salones de clase, tales como: el acceso a los recursos 
tecnológicos, la apropiación y uso de herramientas tecnológicas, la competencia de los 
estudiantes en conocimientos de TIC, la percepción de los recursos institucionales y la 
percepción que tienen los estudiantes acerca del rol de las tecnologías en pedagogía; esta 




 Navarro, Cuevas y Martínez (2015), plantearon el siguiente objetivo hacer un meta 
análisis del estado del conocimiento de la educación mediada por las TIC en México y 
América Latina en la última década, para lo cual siguieron el enfoque metodológico 
descriptivo, de diseño no experimental con una muestra de 202 participantes 
correspondientes a un muestreo aleatorio, teniendo como a su principal teórico a Quintana, 
arribando a la conclusión de que el 58,50% señalaron que existen vacíos en la generación 
de conocimientos sobre la brecha digital en los padres o su relación con las TIC, 
capacitación a estudiantes sobre competencias digitales, vinculación educativa con 
empresas y educación a discapacitados.  Por lo que se considera como emergente la 
innovación educativa en los entornos diferenciados o emergentes de aprendizaje que 
considera en este estudio a los centros comunitarios, comunidades rurales, así como el 
desarrollo de talentos, educación en el medio laboral, en comunidades indígenas y en la 
educación continua, así como la influencia del internet en los procesos educativos; esta 
investigación brinda un aporte significativo tanto a nivel teórico como para el comparativo 
estadístico. 
 Almirón (2014), planteó como objetivo de la investigación indagar y evaluar las 
estrategias que utilizan los docentes, incluyendo la utilización de las TIC y de recursos 
audiovisuales, se desarrolló bajo el enfoque metodológico cualitativo de tipo de estudio 
casos desde una perspectiva etnográfica, teniendo como principal a Kozak D., en este 
marco el método que predomina es el inductivo, pues la investigación se inicia con 
descripciones y análisis de cada uno de los casos en estudio, concluyendo que los docentes 
deben aprender a trabajar con las TIC y con los nuevos desafíos y problemáticas que las 
mismas conllevan, a la que en este sentido, los profesores deben reconocer que los 
estudiantes han cambiado y ya no son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue 
diseñado, dado que tienen intereses que responden a una nueva era en la que todas las 
actividades están mediadas por las TIC; esta investigación brinda un aporte significativo a 
nivel teórico. 
 Mortis, Valdés, Angulo, García y Cuevas (2013) planteó como objetivo describir la 
percepción de docentes de educación secundaria acerca del desarrollo de sus competencias 
digitales y establecer la relación de esta percepción con variables socio laborales, 
académicas y de acceso a las TIC, teniendo como principal teórico a Ambris, para lo cual 
siguió un diseño metodológico descriptivo básico, de diseño no experimental, con un 
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muestreo no probabilístico de 194 maestros de 15 escuelas secundaria públicas del Norte 
de México, arribando a la siguiente conclusión de que el 58.50% de los encuestados 
señalaron que los factores instrumentales y cognitivos de los docentes se percibieron  
competentes digitales, mientras que en lo relativo a lo didáctico y metodológico el 47.54% 
señalaron que lo hacen como no competentes, además el desarrollo percibido de 
competencias digitales se relacionó de manera negativa con la edad y de forma positiva 
con estudiar posgrado, la cantidad de cursos recibidos y el acceso a las tecnologías; esta 
investigación brinda un aporte significativo tanto a nivel teórico como para el comparativo 
estadístico. 
Nacionales 
A nivel nacional tenemos el trabajo de investigación de:  
Mamani (2017) en su investigación planteo como objetivo determinar el nivel de 
incorporación de la TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje por los docentes de la 
Institución Educativa Secundaria del distrito de Arapa. Usó el tipo de investigación básico 
de enfoque descriptivo, diseño no experimental, la población-muestra fue de 63 docentes. 
Utilizo la técnica de la encuesta y los instrumentos de recolección de datos, fue un 
cuestionario tipo Likert, teniendo como principal teórico a Castells. El investigador llegó a 
la conclusión que el nivel de incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje 
es baja, porque los docentes presentan deficiencias en el manejo de información virtual, 
asisten en forma esporádica a capacitación para el uso de TIC con fines educativos. En sus 
programas curriculares no incluyen el uso de las TIC, utilizan en lo mínimo las 
aplicaciones multimedia y software educativo en el desarrollo de sus sesiones, como 
también dispositivos electrónicos como material didáctico para generar aprendizajes en sus 
estudiantes. Esto se evidencia en los resultados obtenidos donde el 38% cifra mayoritaria, 
respalda el nivel mencionado; esta investigación brinda un aporte significativo tanto a nivel 
teórico como para el comparativo estadístico. 
Mayuri, Gerónimo y Ramos (2016) en su investigación plantearon el objetivo de relacionar 
las competencias digitales y el desempeño docente en el aula de innovación pedagógica de 
las redes educativas de la UGEL 01. Utilizaron el tipo de investigación básico, diseño no 
experimental transeccional correlacional, enfoque cualitativo, la población fue 111 
docentes. Usaron la encuesta y los instrumentos de recolección de datos, el cuestionario 
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con escala tipo Likert fue validados por juicio de expertos y la confiabilidad determinada 
por el estadístico de alfa de Cronbach, teniendo como principal teórico a Gallardo, 
Marqués y Gisbert.  Llegaron a la conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos el 
19.43% señalaron tener las competencias digitales, además que existen una relación 
significativa entre las competencias digitales y el desempeño docente en el aula de 
innovaciones pedagógica; esta investigación brinda un aporte significativo tanto a nivel 
teórico como para el comparativo estadístico. 
Coronado (2015) realizo una investigación cuyo objetivo fue establecer la relación 
que existía entre el uso de la tecnología de la información y la comunicación y las 
competencias digitales de los docentes de la Institución Educativa N° 5128 del distrito de 
Ventanilla-Callao, teniendo como a su principal teórico a López M. Usó el tipo de 
investigación básica de nivel correlacional, enfoque cuantitativo, diseño no experimental   
transversal, la población-muestra fue conformada por 91 docentes de educación primaria y 
secundaria. Utilizo la técnica de encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios validados a través de juicio de expertos y determinado su confiabilidad a 
través del estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a la siguiente conclusión: de que el 74.70% 
que represente el nivel medio de uso de la tecnología para la información y comunicación, 
a la vez que existen una relación directa y significativa entre el uso de las TIC y 
competencias digitales (r=.562) en los docentes de la I.E. N° 5128; esta investigación 
brinda un aporte significativo tanto a nivel teórico como para el comparativo estadístico. 
Blas y Rojas (2015) desarrollaron una investigación cuyo objetivo fue advertir la 
escasa atención a los adolescentes para el desarrollo de sus competencias emprendedora 
haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de la Institución 
Educativa Emblemática Fernando Carbajal Segura – Aguaytia –Pablo Abad de la región 
Ucayali, teniendo como principal teórico a Montiel, Márquez, Monreal & Molinar. 
Utilizaron el tipo de investigación aplicada, diseño experimental, enfoque cuantitativo, la 
muestra fue de 69 estudiantes. Usaron la encuesta, lista de cotejo y ficha de observación, 
los instrumentos de recojo de información fueron validados por juicio de expertos. 
Concluyeron que posterior al desarrollo de las actividades de aprendizajes, lo estudiantes 
expresaron una excelente demostración de habilidad empresarial (70%) asimismo una 
buena ejecución de las capacidades básicas de autoconfianza, creatividad, iniciativa, 
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perseverancia y el trabajo en equipo en 69%; esta investigación brinda un aporte 
significativo tanto a nivel teórico como para el comparativo estadístico. 
Salvador (2014) desarrollo una investigación donde planteo como objetivo 
determinar la relación entre el uso de las TICS y el desempeño docente en dos 
Instituciones Educativas del distrito de Chancay. Uso el tipo de investigación básica, 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental correlacional, la muestra aleatoria 
proporcional fue de 80 docentes. Utilizo la técnica de la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue un cuestionario de actitudes con escala de Likert que fueron 
validados a través de juicio de expertos y determinado su confiabilidad por el estadístico de 
Spearman con un nivel de confianza 95%, teniendo como a su principal teórico a Castells. 
Concluyó que existe relación moderada positiva entre el uso del TIC y el desempeño de los 
docentes (sig. (bilateral) =.000<.05; Rho=.654) %; esta investigación brinda un aporte 
significativo tanto a nivel teórico como para el comparativo estadístico. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
Fundamentación científica 
Teoría del aprendizaje significativo 
Al respecto del aprendizaje significativo Ausubel (1983) planteó que el: “Aprendizaje del 
alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas 
que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización” (p.87). La teoría planteada por el citado autor señala que el aprendizaje de 
los estudiantes dependen de la los conocimientos previos vale decir que ellos ya poseen 
conocimientos previos sobre los temas a desarrollar, por lo que el proceso se trata de 
relacionar los conocimientos previos con la nueva información, lográndose con ello la 
nueva estructura cognitiva de los estudiantes, en el proceso de desarrollar los 
conocimientos previos actualmente los estudiantes lo desarrollan a través del acceso a la 
información por medios digitales por lo que se debe orientar para que accedan a 
información de fuentes confiables. 
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 En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 
posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de 
estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 
estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 
educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes en 
blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 
los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 
y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
 Teoría por Descubrimiento de Bruner 
 Por otro lado, Bruner (2001), planteó que: 
El resultado del desarrollo cognitivo es el pensamiento. La mente inteligente crea a partir 
de la experiencia sistemas genéricos de codificación que permiten ir más allá de los datos a 
predicciones nuevas y posiblemente fructíferas. Por lo tanto, los niños a medida que crecen 
deben ir adquiriendo una forma de representar tales regularidades recurrentes de su 
entorno. (p.45). 
 Para Bruner, los resultados más importantes del aprendizaje incluyen no solo la 
capacidad de resolver los conceptos, las categorías y los procedimientos de resolución de 
problemas concebidos previamente por la cultura, así como la capacidad de crear “idear” 
por sí mismo. El crecimiento cognitivo implica una interacción entre las capacidades 
humanas básicas y las “tecnologías inventadas culturalmente que sirven como 
amplificadores de estas capacidades”. Estas tecnologías inventadas culturalmente incluyen 
no solo objetos obvios tales como las computadoras y la televisión, sino que también 
incluye nociones más abstractas tales como la forma en que una cultura categoriza los 
fenómenos y el lenguaje mismo. 
 Según Bruner probablemente estaría de acuerdo con Vygotsky en que el lenguaje 
sirve para mediar entre los estímulos ambientales y la respuesta del individuo. Según 
Bruner el objetivo de la educación por tanto debe ser la creación de aprendices autónomos, 
en otras palabras, aprender a aprender.  
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 Teoría de la Inteligencias Múltiples 
 De la misma forma Gardner (2004) señaló que: 
La inteligencia como una capacidad, Gardner no niega el componente genético, 
pero sostiene que esas potencialidades se van a desarrollar de una u otra manera 
dependiendo del medio ambiente, las experiencias vividas, la educación recibida, 
etc. Se define como la capacidad para entender relaciones abstractas. (p.4). 
 Una de las ocho inteligencias múltiples que sostiene es la inteligencia Lógico 
Matemático, la cual utilizamos para resolver problemas de lógica y de matemáticas, 
corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra 
cultura ha considerado siempre como la única inteligencia (Morchio, 2004, p.4). 
 Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar 
problemas lógicamente e investigar problemas científicamente. Estas personas disfrutan 
solucionando misterios, trabajando con números y cálculos complejos, contando, 
organizando información en tablas, arreglando ordenadores, haciendo rompecabezas de 
ingenio y lógica, y jugando videojuegos. También, pueden estimar, adivinar, y recordar 
números y estadísticas con facilidad. 
Fundamentación técnica 
 Proyecto Educativo Nacional al 2021  
           Describe como objetivo estratégico 2, lo siguiente:  
Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad; en 
todas las instituciones de educación básica los estudiantes realizan un aprendizaje 
efectivo y despliegan las competencias que requieren para desarrollarse como 
personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión social que 
supere exclusiones y discriminaciones. (p.15). 
 El referido documento señala claramente que apuesta a cerrar brechas de 
desigualdad que lamentablemente existe en el sistema educativo peruano, por lo que se 
plantea aprendizajes efectivos, y el desarrollo de competencias para garantizar la 
realización como ciudadanos con derechos y obligaciones, para contribuir al desarrollo del 
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país en sus diferentes aspectos, académicos, culturales, económicos a través de 
emprendimientos, generando mejores condiciones de vida y en suma construir una 
sociedad con igualdad de oportunidades para todas y todos superando todo  tipo de 
exclusiones y discriminaciones. 
 De la misma forma, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 con respecto a las 
competencias de los estudiantes señala como resultado, lo siguiente:  
Todos los estudiantes logran competencias fundamentales para su desarrollo 
personal y el progreso e integración nacional en todas las instituciones de educación 
básica, todos los estudiantes aprenden de manera efectiva y alcanzan las 
competencias que requieren para desarrollarse como personas, aportar al desarrollo 
humano del país y a la cohesión social, superando exclusiones y discriminaciones. 
(p.15). 
 El resultado uno plantea de la misma forma que el desarrollo de las competencias 
son fundamentales para el desarrollo personal de los ciudadanos que ahora se encuentran 
en las aulas, pero que luego aportarán al progreso y la integración del país, por lo que se 
apuesta por el aprendizaje efectivo y que los estudiantes alcance las competencias que 
requieren para desarrollarse como ciudadanos, aportando al desarrollo del país en sus 
diferentes aspectos así como en la cohesión social, por lo que es fundamental superar 
aquello que divide al país como es la exclusión y la discriminación, por el contrario 
construir una sociedad con iguales derechos y oportunidades para todas y todos. 
 Es preciso resaltar que el referido proyecto establece un marco curricular nacional 
compartido, intercultural, inclusivo e integrador, que permita tener currículos regionales 
que respondan a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a la 
ubicación geográfica, así como a fortalecer sus costumbres, su cultura e insertarlos a la 
sociedad peruana. De la misma forma establecer un marco curricular nacional orientado a 
objetivos nacionales compartidos, unificadores y cuyos ejes principales incluya la 
interculturalidad y la formación de ciudadanos, en la perspectiva de una formación en 
ciencia, tecnología e innovación. Es vital la apuesta por el desarrollo tecnológico desde la 
educación básica que permita a los estudiantes de estos tiempos despertar la inventiva y 
demandar mejor calidad de los contenidos curriculares. Por otro lado, diseñar currículos 
regionales que garanticen aprendizajes nacionales y que complementen el currículo con 
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conocimientos pertinentes y relevantes para su medio. Vale decir que debe responder a las 
necesidades de su medio geográfico, así como las necesidades de fortalecer aquellos 
conocimientos ancestrales que no deberían quedar en el olvido sino formar parte del 
desarrollo de su identidad y sus aprendizajes (PEN, 2021).  
 Por otro lado, a nivel nacional es preciso definir estándares nacionales de 
aprendizajes prioritarios y evaluarlos regularmente, es como señala el documento existen 
prioridades de aprendizajes de acuerdo al desarrollo académico en las diferentes etapas 
escolares, por lo que las mismas deberían ser evaluados para su mejora permanente. De la 
misma forma establecer de manera concertada estándares nacionales de aprendizaje, estos 
estándares deben plantearse tomando en cuenta los niveles de aprendizaje que los 
estudiantes y la realidad demandan de parte del sector educación. Finalmente debe ser una 
política nacional la ampliación y la institucionalización de las evaluaciones nacionales de 
logros de aprendizaje escolar, ello permitirá responder adecuadamente a las necesidades de 
aprendizaje de los escolares peruanos, mejorando permanentemente el desarrollo de la 
misma (PEN 2021, p.15). 
 El Currículo Nacional (2016): Considera como perfil de egresado de la Educación 
Básica lo siguiente: 
El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 
matemáticos que aporten a su contexto. El estudiante busca, sistematiza y analiza 
información para entender el mundo que lo rodea, resolver problemas y tomar 
decisiones relacionadas con el entorno. Usa de forma flexible estrategias y 
conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales elabora 
argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como 
diversas representaciones y recursos. (pp.7-10). 
 Los conocimientos matemáticos deben nacer de los contextos reales de los 
estudiantes, por lo que el proceso escolar debe fortalecer el conocimiento contextualizado 
y además permitir a los estudiantes aplicar sus conocimientos en la resolución de 
situaciones problemáticas utilizando sus capacidades matemáticas, ello sumado al uso de 
estrategias de resolución de problemas permitirá en los estudiantes darle el verdadero valor 
de los procesos matemáticos, por lo que además los docentes deben desarrollar de forma 
adecuada el lenguaje matemático, vale decir que deben usar adecuadamente las 
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representaciones y usos de los términos matemáticos para que los estudiantes puedan usar 
de manera permanente y adecuada los términos matemáticos. 
 De la misma forma los estudiantes aprovechan responsablemente las tecnologías de 
la información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar 
su comunicación y aprendizaje, el uso de esta herramienta es fundamental porque le 
permite el acceso a la información digital, por lo que se debe inculcar a los estudiantes 
estas capacidades.  Además, se considera como una de los perfiles del estudiante la 
capacidad de discriminar y organizar información de manera interactiva; por lo que se debe 
expresar a través de la modificación y creación de materiales digitales; además de 
seleccionar e instalar aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas 
y cambios en su contexto. El estudiante además participa y se relaciona con 
responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos basados en 
el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos. Finalmente, el estudiante lleva a cabo 
todas estas actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus 
acciones (CN 2016, p.7-10). 
Marco conceptual de las variables 
Variable 1: Variable Pedagogía digital 
La pedagogía digital planteada como la introducción de las tecnologías digitales en el 
sistema educativo según Aparicio (2009) quien señaló que: “Necesitamos cambiar nuestra 
manera de pensar acerca de la tecnología, no tratarla sólo como una herramienta sino como 
un artefacto que puede permitir nuevas formas de aprendizaje y producción de 
conocimiento” (p.84). El desarrollo de la tecnología informática está revolucionando las 
formas de transmisión de información y el conocimiento, por lo que la pedagogía no 
siendo ajeno a ello, sino más bien protagonista de la producción del conocimiento y la 
información debe incorporar de manera eficiente el uso de las herramientas digitales al 
proceso de la enseñanza y el aprendizaje para dar respuesta a las nuevas formas y 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes de estos tiempos. 
 La tecnología puede ser mucho más que una herramienta que sirve para ayudar en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología actual ofrece más posibilidades para el 
cambio porque, a diferencia de los anteriores medios de comunicación, tiene el potencial 
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de participación de los alumnos como colaboradores en la construcción de conocimiento. 
Los receptores pueden llegar a ser los productores de mensajes. (Warschauer, 2003, p.119).  
 De la misma forma Vizcarro (1998) señalo que: “En nuestros días, como 
consecuencia de la perspectiva de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, «tiempo» y «espacio» se han convertido en factores de 
especial relevancia para la investigación pedagógica” (p.31). Como bien lo señala el 
referido autor la investigación pedagógica encuentra como medio importante del 
aprendizaje la tecnología que permita implementar nuevos espacios y/o ambientes de 
aprendizaje los espacios virtuales a los que los estudiantes pueden acceder simplificando 
brechas de tiempo y espacio. 
 Por otro lado, Turiñan (2004) señalo que: “Tiempo y espacio se virtualizan en la 
Sociedad de la información, porque la relación espacio-temporal en los procesos 
interactivos digitalizados tiene la propiedad de desconectarse del ahora actual” (p.33). En 
los procesos pedagógicos vale decir en los procesos de enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes de estos tiempos las formas de aprendizaje responden al uso de las tecnologías 
que les permiten acceder a información de forma instantánea, a la vez que pueden utilizar 
estos medios para poder interactuar y compartir información entre compañeros de estudios. 
 Por otro lado, Massoud (1998) señaló que: “La forma peculiar de considerar tiempo 
y espacio ha dado lugar a categorizaciones de los modos de aprendizaje y enseñanza, 
atendiendo a la concurrencia y a la sincronía de espacios y tiempos de profesor y alumno” 
(p.33). Este aporte está orientado a responder a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes cerrando las brechas de tiempo y espacios, se refiere más concretamente a la 
virtualización de los procesos de aprendizaje por medio del uso de herramientas 
tecnológicas que se promueven en el mundo y en el Perú a través de las aulas virtuales 
dirigidos a escolares que no acceden a las aulas convencionales por problemas de espacio y 
tiempo. 
Dimensión 1: Comunicación digital  
Al respecto de la comunicación digital Aparicio (2009) señaló que es: “Necesario un nuevo 
modelo de comunicación en el que en todo el mundo sea a la vez un emisor y un receptor, 
un lector y un autor sin necesidad de distinguir uno del otro” (p. 90). Como señala el 
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referido autor los tiempos actuales demandan formas de aprendizaje diferentes a las 
décadas pasadas. La incorporación de la tecnología permite acceder a la información de 
forma instantánea en la que los estudiantes de hoy llevan una gran ventajas a los docentes, 
porque ellos desarrollan rápidamente habilidades de navegación e interacción con la 
información, por lo que también se han convertido en emisores de información y no solo 
de recepción, por lo que se debe responder de forma adecuada en guiar el desarrollo de 
capacidades de los estudiantes con un adecuado uso de los medios tecnológicos y la 
información digitalizada. 
 De la misma forma De La Serna (2001) señaló que: “La calidad y la velocidad de lo 
que se transmite, aumenta la comprensión y disminuye el espacio de la información, lo que 
convierte todo esto en el fabuloso mecanismo de distribución de poder, instrumento básico 
para la globalización” (p.11). De acuerdo al aporte del referido autor se trata de que los 
medios tecnológicos o la digitalización de la información permite universalizar de forma 
instantánea información y/o materiales de estudio, a los cuales los estudiantes acceden en 
tiempo real, no solo a información textual, sino a información en formatos de audio y 
video, las cuales permiten a los estudiantes muchas veces estar más actualizados que sus 
propios padres y profesores. 
 Por otro lado, Fidler (2001) señalo que: “Es un proceso gradual de cambios que los 
medios de comunicación gestan en su interior con la incorporación de los sistemas de 
información para el tratamiento de la propia información que producen tanto en formato 
analógico como en digital” (p.16). Como bien señala el referido autor estos procesos de 
cambios a la fecha están dejando atrás los medios analógicos para reemplazar en su 
integridad con la digitalización de la información, por lo que también es más recurrente el 
uso de la información digital por parte de los estudiantes de estos tiempos, la cual les 
permite además acceder a la misma por medio de las tecnologías que tienen a su alcance 
desde los celulares, tables, laptop y computadoras de escritorio. 
Dimensión 2: Currículo interactivo 
Los tiempos actuales con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje demandan 
una mayor interacción por lo que se debe replantear el currículo orientado a responder a 
estos cambios y adaptarse a las necesidades actuales, como bien Aparicio (2009) señala 
que: “Se trata de un complejo mapa de las relaciones entre los contenidos y usuarios en el 
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cual el usuario pueda participar, también, en el diseño y elaboración de los planes de 
estudio” (p. 90). Cuando el autor se refiere al complejo proceso de relaciones entre los 
contenidos y los usuarios, es porque en estos tiempos en la programación de los planes de 
estudio se debe considerar los aportes de los estudiantes y a partir de las necesidades de 
aprendizaje de ellos empezar a construir procesos de aprendizajes en una interacción 
constante adaptando a la vez las necesidades individuales y sociales de los estudiantes. 
 Al respecto del currículum interactivo Dussel (2011) señaló que:  
Las tecnologías digitales y la comunicación han creado un nuevo escenario para el 
pensamiento, el aprendizaje y la comunicación humanas, han cambiado las 
naturalezas de las herramientas disponibles para pensar, actuar y expresarse, la 
cultura digital supone una reestructuración de lo que entendemos por conocimiento, 
de las fuentes y los criterios de verdad y de los sujetos autorizados y reconocidos 
como productores de conocimiento. (p. 61). 
 Al respecto se puede precisar que los productores de conocimiento no solo son los 
docentes como tradicionalmente se creía, con la incorporación de la tecnología la 
información literalmente llega a las manos de los estudiantes, cerrando las brechas de 
acceso a la información y el conocimiento, a partir de ello los estudiantes son también 
productores de conocimiento, por lo que el currículo debe contemplar el aporte de ellos 
como parte esencial de la interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el área de 
matemática es esencial que los estudiantes exploren nuevas formas y estrategias de 
resolución de problemas matemáticos y/o ejercicios, a la ves puedan interactuar con sus 
grupos de pares no solo compañeros de estudios sino entablar comunicación con 
estudiantes de otras nacionalidades con intereses comunes por el aprendizaje y la 
formación académica. 
 Al respecto también se encuentran los aportes de Peters (2010) quien señaló que: 
“El objetivo fundamental de todas estas tecnologías web, semánticas 3D y la realidad 
aumentada es mejorar el servicio universal y enriquecer las experiencias de los 
ciudadanos” (p.61). Por lo que el currículum debe contemplar el uso de la misma en el 
proceso de la enseñanza y el aprendizaje, como por ejemplo el uso de las pizarras digitales, 
que permiten a los estudiantes interactuar de manera vivencial cuando se resuelven 
ejercicios aplicados a la vida real, vale decir que los estudiantes al aplicar la matemática a 
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una situación real puedan vivenciar a través de la tecnología situaciones contextualizadas, 
por lo que es importante contemplar para su desarrollo en el currículo y las 
programaciones.  
Dimensión 3: ambiente de aprendizaje  
El ambiente de aprendizaje en los tiempos actuales tiene que ver con las 
capacidades de acceder a las fuentes de información a través de la búsqueda adecuada de 
información, para a la vez colaborar con los compañeros en la construcción de aprendizajes 
colaborativos, como  Aparicio (2009) señaló que: “El contexto para el aprendizaje debe ser 
de colaboración y de cooperación y en el que todos los miembros tengan la oportunidad de 
participar en las decisiones, el desarrollo, la investigación y la creación de nuevos 
conocimientos” (p.80). En este contexto se plantea también como ambientes de aprendizaje 
no solo espacios físicos sino ambientes virtuales como las plataformas de aprendizaje, de la 
misma forma los contextos mediáticos en que los estudiantes navegarán y crearán a la vez 
los discursos y las producciones. 
 Sobre el ambiente de aprendizaje Darling y Hammond (2010) señalaron que: “Son 
fundamentales para aprender a pensar y aprender de modo disciplinado, práctico, crítico y 
creativo, de modo que pueda utilizarse el conocimiento y los métodos de comprensión de 
nuevas situaciones en el mundo de la información cambiante” (p.72). Por lo que los 
ambientes de aprendizaje deben considerarse para generar nuevas experiencias de 
aprendizaje con la incorporación de la tecnología como una herramienta de acceso a la 
información y la comunicación, para que desde la interacción se pueda gestionar 
aprendizajes donde el estudiante desarrolla a la vez disciplina, organización, constancia y 
sobre todo el buen uso de la información en la construcción de sus propios aprendizajes y 
la posibilidad de poder compartir con sus compañeros de estudios y grupos de pares. 
 Al respecto también Elmore y City (2011) propusieron un tercer escenario:  
Denominado aprendizaje de código abierto, este escenario sitúa a la escuela en un 
territorio abierto, compitiendo con otros servicios e instituciones por el interés de 
los aprendices y familiares, sin el rol determinante en la definición de lo que 
constituye el aprendizaje y el conocimiento válidos, ni tampoco en la definición del 
ritmo, secuencia y estructura de programas de estudios cerrados. (p.72). 
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 El tercer escenario o ambiente de aprendizaje tiene que ver con los ritmos y estilos 
de aprendizaje de los estudiantes así como su nivel de interés y motivación personal, que le 
permite estructurar sus propios horarios y acceso a la información a través de medios 
digitales, las cuales les generan muchas posibilidades de acceder a la información y 
construir sus procesos de aprendizaje y el logro de las competencias, bajo contextos y 
ritmos de su propia exigencia, así como la intervención de sus familiares ya sea para 
orientar y guiar sus aprendizajes así como para motivar sus procesos y/o facilitar así como 
propiciar ambientes saludables para que se dé el proceso aprendizaje. 
Variable 2: Capacidades Matemáticas 
Al respecto de las capacidades matemáticas en el documento de rutas de 
aprendizaje del Minedu (2015) se señaló que la: “Matemática está presente en diversos 
espacios de la actividad humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o 
en la misma naturaliza. El uso de la matemática nos permite entender el mundo que nos 
rodea, ya sea natural o social” (p.5).  Es preciso señalar que en la vida cotidiana los 
estudiantes, así como los seres humanos en general se encuentran inmersos y forma parte 
de su interactuar diario, por lo que las capacidades matemáticas presentes se deben 
desarrollar orientando a la vez la aplicación de la misma hacia la resolución de problemas 
matemáticos. 
 Las matemáticas deben aparecer como una respuesta natural y espontánea de la 
mente y el genio humano a los problemas que se presentan en el entorno físico, biológico y 
social en que el hombre vive (Godino, Batanero y Font 2003, p.17). 
 Con respecto a las matemáticas desde la perspectiva teórica se puede señalar que ha 
sido preocupación de la humanidad comprender la naturaleza de la misma para poder 
transmitir y construir las teorías para poder generar a la vez la enseñanza de la misma a las 
nuevas generaciones, quienes a la vez tienen la misión de difundir su aprendizaje y puesta 
en práctica para un mayor entendimiento de la realidad y el mundo que rodea a los seres 
humanos. 
 Uno de los teóricos que relaciona el significado y la comprensión desde una 
perspectiva general fue Dummett (1991) quien señaló que:  
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Una teoría del significado es una teoría de la comprensión; esto es, aquello de lo 
que una teoría del significado tiene que dar cuenta es lo que alguien conoce cuando 
conoce el lenguaje, esto es, cuando conoce los significados de las expresiones y 
oraciones del lenguaje. (p.372). 
 Como bien señaló el referido autor, la simbología de la matemática puede generar 
alguna dificultad en su comunicación, pero gracias a la teoría de la comprensión y la 
universalización de las mismas hace posible que los seres humanos puedan entender estas 
simbología de la misma forma en diferentes regiones y realidad del planeta, ello además 
permite una comunicación efectiva las expresiones y oraciones en lenguajes matemáticos, 
de una manera eficiente y contextualizada de acuerdo a la realidad de cada región 
geográfica, o de forma generalizada cuando el mensaje de carácter universal como las 
teorías matemáticas que se quiere comunicar. 
 Otro de los teóricos que contribuye a entender el significado desde un punto de 
vista de la psicología cultural es Bruner (1990) quien señaló que: "El concepto 
fundamental de la psicología humana es el de significado y los procesos y transacciones 
que se dan en la construcción de los significados” (p.47). En este caso contribuye a que los 
seres humanos podamos entender la construcción del significado, vale decir entender lo 
que significa cada teoría o símbolo matemático que a la vez permita la comunicación entre 
seres humanos interesados en comprender el mundo a través de las matemáticas y sus 
aplicaciones en situaciones reales, así como para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 Por otro lado otros teóricos contribuyen a comprender el carácter relevante que la 
idea de significado tiene, no solo para la didáctica de la matemática, porque no se 
encuentra en la literatura o lenguaje matemático un análisis explícito de qué sea el 
significado de las nociones matemáticas, como Pimm (1995) señaló que: "Lo que 
entendemos por 'comprensión' y 'significado' está lejos de ser obvio o claro, a pesar de ser 
dos términos centrales en toda discusión sobre el aprendizaje y la enseñanza de las 
matemáticas en cualquier nivel" (p.3). Desde esa perspectiva se puede señalar que la 
comprensión del significado de los símbolos y el lenguaje matemático debe ser progresiva 
y constante, ello permitirá lograr las competencias y capacidades para la comunicación 




Dimensión 1: Matematiza situaciones 
Cuando se plantea que los estudiantes desarrollan la capacidad de matematizar 
situaciones se está señalando que el desarrollo de las capacidades de la misma debe 
contextualizarse en situaciones reales de la vida de los estudiantes al respecto el MINEDU 
(2016) señaló que es la: “Capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, 
en un modelo matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo 
matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen” (p.5). Por lo que en este proceso 
se deben considerar como reconocer características, datos, condiciones y variables, de la 
misma forma usar modelos articulados con nuevas situaciones de aprendizaje, la misma 
que debe ser contrastado y verificado de acuerdo al modelo desarrollado, por lo que la 
matematización permite destacar la relación entre situaciones reales y la matemática. 
 De la misma forma las Rutas de Aprendizaje (2015) señala que es: “Expresar 
problemas diversos en modelos matemáticos relacionados con los números y operaciones” 
(p. 11). La misma que parte desde la necesidad de cuantificar y organizar lo que se 
encuentra en nuestro entorno a la vez que permite que los números representen distintas 
utilidades de acuerdo a los contextos presentados, a la vez cuando se plantean los modelos 
matemáticos relacionados con los números se debe tomar en cuenta las operaciones que 
están referidas y/o orientadas para su contextualización y desarrollo de la misma.  
 La capacidad de matematizar situaciones, genera en los estudiantes procesos de 
comprensión de su contexto llamado comunidad, vale decir el lugar donde habitan y se 
interrelacionan con sus grupos de pares a las que vez intervienen en el desarrollo de su 
comunidad, a la vez que desde su perspectiva plantean situaciones que permita a la 
comunidad o la sociedad circundante tomar en cuenta sus aportes en un contexto de 
aplicación de la matemática en la solución de problemas reales de su comunidad. 
Dimensión 2: Comunica y represente ideas matemáticas 
Al respecto el MINEDU (2016) señalo que es la “Capacidad de comprender el 
significado de las ideas matemáticas y, expresaras en forma oral y escrita usando el 
lenguaje matemático y diversas formas de representación con material concreto, gráfico, 
tablas, símbolos y recursos TICs, transmitiendo de una representación a otra” (p.6). Es 
importante destacar la comunicación como una forma de expresar, así como de representar 
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información con contenido matemático, como en su momento Niss (2002) señaló que: “La 
comunicación es la forma de expresar y representar la información con contenido 
matemático, así como la manera en que se interpreta” (p.24). El desarrollo de estas 
capacidades permite a los estudiantes comunicar ideas matemáticas a través de 
representaciones verbales, simbólicas o a través de imágenes con el uso de los medios 
digitales o el uso de las TICs. 
 Al respecto las Rutas de Aprendizaje (2017) señalan que es: “Expresar el 
significado de patrones, igualdades, desigualdades y relaciones de manera oral y escrita, 
haciendo uso de diferentes representaciones y lenguaje matemático” (p.24). Al respecto se 
puede precisar que esta capacidad permite a los estudiantes desarrollar las habilidades de 
comunicación matemática para que mediante ellas los estudiantes comuniquen de manera 
eficiente y asertiva sus ideas en los contextos matemáticos. Cuando se plantea contextos 
matemáticos se pretende señalar las situaciones de trabajos en equipos o en trabajos 
colaborativos en las cuales requieren una comunicación más eficiente y sobre todo asertiva 
para que los niveles de confianza y respeto se puedan fortalecer y trabajar con la certeza de 
lograr las metas trazadas. 
 A la vez es preciso señalar que el mundo que habitan los estudiantes se encuentra 
inmerso en diversos fenómenos en los que se registran constantes cambios como por 
ejemplo medioambientales, que tienen que ver con dinámicas de deterioro así como 
acciones humanas que van orientados a mitigar la contaminación; de la misma forma 
cambios sociales, que tienen que ver con crecimiento población y ocupación territorial y 
otros propios de la dinámica población, las cuales deben ser entendidas e interpretadas 
desde la perspectiva matemática para ser comunicadas adecuadamente para generar 
entendimientos e interpretaciones matemáticas. (Rutas de Aprendizaje, 2017, p. 21).  
Dimensión 3: Elabora y usa estrategias 
El área de matemática permite a los docentes desarrollar diversas estrategias de 
resolución de problemas y ejercicios matemáticos, como el MINEDU (2016) señaló al 
respecto que es la: “Capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada 
de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y 
comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y resolución 
de problemas, incluidos los matemáticos” (p.7). Como bien lo señalan los especialistas, 
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esta capacidad permite a los estudiantes desarrollar la capacidad de elaborar un plan de 
soluciones, así como de monitorear su ejecución, en contextos y situaciones reales de la 
vida, así como reformular el plan para alcanzar la meta, a la vez la posibilidad de revisar 
todo el proceso de resolución, evaluando si las estrategias y herramientas usadas fueron o 
no usadas de manera correcta y adecuada. 
Al respecto en las Rutas de Aprendizaje (2015) se señalan que es: “Planificar, 
ejecutar y valorar estrategias heurísticas y procedimientos para la recolección y 
procesamiento de datos y análisis de problemas en situaciones de incertidumbre” (p.27). Al 
respecto se puede precisar que desde la práctica pedagógica la labor docente orienta a los 
estudiantes a desarrollar esta capacidad partiendo desde la planificación, ejecutando y a la 
vez valorando las estrategias trazadas para cada situación que se presente en el desarrollo 
del área de matemática para mayor entendimiento de la naturaleza de los problemas y 
ejercicios matemáticos. 
Es preciso señalar a la vez que el desarrollo de esta capacidad se afianza en el uso 
de las tecnologías de información y comunicación, por lo que los estudiantes al emplearlos 
en los procesos matemáticos de manera flexible y eficaz, ello les permite a la vez ser 
capaces de elaborar el plan de manera participativa y guiados por el docente para que las 
metas trazadas sean logradas de acuerdo a los tiempos previstos, a la ves este plan pueda 
ser evaluada para ver si las herramientas empleadas fueron adecuadamente usadas y que si 
les permitió lograr los propósitos académicos. (Rutas de Aprendizaje, 2015, p.33). 
Dimensión 4: Razona y argumenta ideas matemáticas 
 Con respecto a esta dimensión el MINEDU (2016) señalo que es la: “Capacidad de 
plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante diversas 
formas de razonamiento, así como de verificarlos y validarlos usando argumentos” (p.8). 
Al respecto se puede señalar que el desarrollo de capacidades matemáticas de los 
estudiantes está orientado también a que usen el razonamiento lógico, así como la 
argumentación de sus ideas para sustentar posiciones válidas de procesos matemáticos, por 
lo que deben partir de la exploración de las situaciones reales vinculadas con la matemática 
y así establecer relaciones entre sus ideas y conclusiones que parten de las inferencias y 
deducciones, las mismas que permiten a la vez generar nuevas relaciones de ideas 
matemáticas contextualizadas a la vida real. 
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 Esta capacidad de acuerdo a las Rutas de Aprendizaje (2015) señala que se trata de: 
“Justificar y validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis, respaldados en 
conceptos” (p.27). Como bien se señaló en el referido documento al respecto de la 
capacidad, se trata en la práctica docente de generar en los estudiantes la capacidad de 
argumentar partiendo desde el entendimiento del contexto matemático para justificar y 
validar las conclusiones a las cuales llegan luego de un proceso en las que intervienen el 
desarrollo de las capacidades anteriormente mencionadas, por lo que al llegar a generar 
esta capacidad los estudiantes estén en condiciones de explicar su posición con un 
argumento informado y válido empleando en su exposición ejemplos y contraejemplos. 
 A la vez es preciso señalar que es la capacidad que se desarrolla en los estudiantes 
de plantear supuestos, así como conjeturas  como hipótesis de implicancia matemática en 
las cuales se emplean formas de razonamiento como el deductivos, el inductivo que en su 
proceso de validación se deben emplear argumentos válidos, para ello los estudiantes 
deben partir desde la exploración en su contexto matemático y establecer relaciones entre 
ideas, las cuales deben orientarse a generar conclusiones  a partir de inferencias y 
deducciones, las cuales permiten generar nuevas ideas y conexiones matemáticas. 
1.4.   Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la pedagogía digital y las capacidades matemática de 
los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa El 
Salvador, 2018? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: 
matematiza situaciones, en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 





Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: 
comunica y representa ideas matemáticas, en los estudiantes del segundo año de 
Secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: 
elabora y usa estrategias en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 
6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: razona 
y argumenta ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. 
N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Habiendo observado la poca motivación de los estudiantes por aprender el área de 
matemática y el desarrollo de los contenidos, para ellos les resulta tedioso y complicado. 
Nuestros estudiantes necesitan aprender de manera divertida el área de matemática y hacer 
uso una de las actividades interactivas donde se aprovecha el uso de medios informáticos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Esta investigación es además importante porque enfoca la formación integral de los 
estudiantes que le permitirá desarrollar las competencias establecidas en los estudiantes del 
2° año de secundaria. La I.E N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, no es ajena a esta 
problemática, ya que no se da la importancia real al uso de la TICs, la misma que 
considero una poderosa herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, al 
aprender nuevas formas de procesar información contribuirá a desarrollar el proceso 
cognitivo de los estudiantes, la cual resultará en una mejora en el proceso de aprendizaje de 





La presente investigación desarrolla un aporte teórico desde dos variables como es 
la pedagogía digital y las capacidades matemáticas, entendiéndose por pedagogía digital el 
uso de las herramientas tecnológicas digitales al servicio del proceso educativo que debe 
aportar de manera eficaz al logra de las capacidades matemáticas, partiendo del uso 
adecuado de las mismas en todo el proceso, desde la planificación, el desarrollo, así como 
permitir ser una herramienta fundamental para el acceso a la información de parte de los 
estudiantes. De la misma forma servir también para la interacción tanto con los docentes y 
sus compañeros permitiéndose realizar aprendizajes colaborativos, así como no solo ser 
receptores en el proceso de la enseñanza, sino que sean a la vez emisores de información y 
conocimientos (Aparicio, 2009, p.12).  
Justificación Técnica 
Currículo Nacional de Educación Básica 2016; Considera la competencia 28 “Se 
desenvuelve en los entornos virtuales generados por el uso de la TIC”; Consiste en que el 
estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de 
actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los 
procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de modificación y creación 
de materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades virtuales, así 
como la adaptación de los mismos de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera 
sistemática.  
Justificación Pedagógica 
El maestro debe partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar 
situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de 
aprender de ellas. Cuando esto ocurre, los estudiantes pueden establecer relaciones entre 
sus saberes previos y la nueva situación. Por este motivo se dice que cuando una situación 
le resulta significativa al estudiante, puede constituir un desafío para él. Estas situaciones 
cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que progresen a un nivel de 
desarrollo mayor al que tenían. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan 
afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y 
combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que consideren 
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más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser experiencias reales o 
simuladas pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a 
los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria.  
  Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil que 
los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende 
de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su interés 
(ampliar información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los 
estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que puedan participar plenamente 
de la planificación de lo que se hará en la situación significativa. DCN. 2016. 
Justificación Metodológica 
Desde el punto de vista metodológico la presente investigación se justifica porque 
se desarrolla dentro del marco del tipo de investigación descriptiva correlacional, la misma 
que permite evaluar el nivel de correlación que existe entre las variables en estudio como 
es la pedagogía digital y las capacidades matemáticas en los estudiantes del Segundo Año 
de Educación Secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec del distrito de Villa El Salvador. 
Por lo que en primer lugar se debe establecer la existencia o no de la relación a nivel de 
variables, así como en sus dimensiones de acuerdo a la significancia y los valores 
establecidos por los modelos estadísticos propios para el presente proceso (Bernal, 2010, 
p.45). De la misma forma los instrumentos de la investigación al ser validados por juicio 
de expertos y haberse sometido al coeficiente de confiabilidad por Alfa de Cronbach 
cobran la importancia para ser aplicado en futuras investigaciones de similares variables de 
estudio.  
Justificación Práctica 
Con respecto a la justificación práctica, la presente investigación pone al alcance 
de los docentes de la I.E. N° 6069 Pachacútec del distrito de Villa El Salvador, los aportes 
de la presente investigación para que sea tomada en cuenta para su conocimiento, difusión 
y puesta en práctica los aportes desde la variable pedagogía digital aún con las limitaciones 
de la referida Institución Educativa, así como a nivel de la variable capacidades 
matemáticas, es preciso señalar que la investigación aporta a la mejora del proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, para que la tecnología llegue a las manos 
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tanto de los docentes como de los estudiantes y sean usadas de manera apropiada para 
cerrar las brechas de acceso a la información,  también para generar información y 
conocimiento a través del uso de las tecnologías digitales como se señala en las Rutas de 
Aprendizaje (MINEDU, 2015, p.19) 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación entre la pedagogía digital y las capacidades matemática en los estudiantes 
del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: matematiza 
situaciones en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec 
de Villa El Salvador, 2018 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: comunica y 
representa ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 
6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: elabora y usa 
estrategias en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 6069 Pachacútec 
de Villa El Salvador, 2018 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: razona y argumenta 
ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 






 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y las capacidades matemática 
en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa El 
Salvador, 2018. 
 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: 
matematiza situaciones en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 
6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: 
comunica y representa ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria 
de la I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: 
elabora y usa estrategias en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 
6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: 
razona y argumenta ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria de 





























2.1 Diseño de investigación 
Sobre el diseño de la investigación Hernández, et al., (2003), definen el diseño 
como el: “Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en 
una investigación”, (p.185). Es precisamente como lo señalan los autores el diseño de la 
investigación va orientar el proceso de investigación al logro de un propósito que es la 
obtención de la información y que ésta a la vez se difunda de acuerdo a las necesidades de 
aplicación para que a la vez cumplan con la idea inicial de por lo menos solucionar en 
parte el o los problemas que motivaron la investigación. 
El diseño de investigación corresponde al no experimental transversal, que de 
acuerdo a Pallela y Martins (2012) es: 
Es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 
investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 
observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 
determinado o no, para luego analizarlos. (p. 87) 
 Como claramente lo señalan los referidos autores, en el proceso de la investigación 
no se manipula la variable por lo que se limita a describir los hechos y fenómenos 
relacionados a las variables de investigación con contexto natural, considerando además el 
tiempo y espacio de la misma. Además, es transversal porque el instrumento se aplica en 
un solo momento para el recojo de la información, la misma que es sometido a los 
procesos estadísticos correspondientes para ilustras y describir los resultados de la misma. 
Al respecto de la investigación no experimental- Hernández, et al., (2003), la define 
como los: “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos”, (p.269). 
Reiterando a lo referido es importante precisar que en el proceso de la presente 
investigación no se manipularon las variables, por lo que se militó a la observación y 
descripción de los hechos y fenómenos en estudio para poder analizarlos desde la 
perspectiva estadística. 
La investigación es de diseño descriptivo correlacional, de corte transversal pues 
según las definiciones de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.67), no se realizó la 
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manipulación de las variables, se recolectaron datos en un solo período de tiempo y se 
describen las variables para su mejor análisis y de establecer la relación que existe o no 
entre las variables en estudio, por lo que el diseño correlacional requiere de parte del 
proceso de la investigación un análisis riguroso de acuerdo a los modelos estadísticos y 
poder establecer las referidas relaciones a nivel de variables y dimensiones. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: (Sánchez H.  y Reyes, 
C.(1984 p.64). 






M  =  Muestra de estudio  
Ox  =  Aplicación del instrumento de la Variable 1:    
Oy  =  Aplicación del instrumento de la Variable 2 
R     = Relación entre variables  
2.2 Variable, Operacionalización 
Variable: Pedagogía digital 
Definición conceptual 
Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de la tecnología, no tratarla 
sólo como una herramienta sino como un artefacto que puede permitir nuevas formas de 






La variable pedagogía digital como parte de la incorporación de las herramientas 
tecnológicas al proceso de la enseñanza aprendizaje contempla las siguientes dimensiones: 
comunicación digital, currículo interactivo, ambiente de aprendizaje, la misma que para su 
mejor entendimiento contempla indicadores por cada dimensión, para su estudio el 
instrumento de investigación está conformado por quince (15) ítems con sus respectivos 
rangos de medición de acuerdo a escala de Likert. 
Variable: Capacidades matemáticas 
Definición conceptual  
Matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como 
actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaliza. El uso de la 
matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. (Minedu 
(2015, p.5).   
Definición operacional 
La presencia de la matemática en la vida de los estudiantes, es el punto de partida 
para desarrollar las capacidades de aplicación de la misma en el entendimiento del que 
mundo que los rodea, así como la resolución de problemas utilizando las matemáticas a 
diversas situaciones propias de los seres humanos y la sociedad. Para su estudio se 
compone de las siguientes dimensiones: matematiza situaciones, comunica y representa 
ideas matemáticas, elabora y usa estrategias, razona y argumenta ideas matemáticas, a las 
que se compone de indicadores por cada dimensión, las cuales para su estudio está 
conformado por veinte (20) ítems con sus respectivos rangos de medición de acuerdo a la 
escala de Likert. 
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Tabla 1:  
Variables: Pedagogía digital Variable  






























Comunica ideas por medios digitales 
Se informa por medios digitales 
Usa medios digitales para desarrollas sus capacidades 
 
Interactúa entre el docente y sus compañeros 
Participa en el diseño y elaboración de los planes de 
estudio 
 
Colabora con sus compañeros 
Coopera con sus compañeros 













(2) Pocas veces 
(3) Algunas 
veces 







Fuente: Aparicio Roberto (2009)  
Tabla 2:  
Variables: Capacidades matemáticas 







































Contrasta, valora y verifica la validez del modelo 
desarrollado 
Destaca la relación entre las situaciones reales y la 
matemática 
 
Elabora de representaciones  
Comprende ideas matemáticas 
Expresa con lenguaje matemático 
 
Elabora y diseña un plan de solución 
Selecciona y aplica procedimientos 
Valora las estrategias 
 
Explica sus argumentos 
Elabora conclusiones 



















(2) Pocas veces 
(3) Algunas veces 










2.3. Población y muestra 
Población 
Tamayo y Tamayo (2003) definió la población como: “La totalidad del fenómeno a 
estudiar, donde las unidades poseen una característica común, la que estudia y da origen a 
los datos de investigación” (p.16). Para el caso de la presente investigación, la población 
está conformada por 620 estudiantes de educación secundaria de la I.E. N° 6069 
“Pachacútec” del distrito de Villa El Salvador. 
Tabla 3 
Estudiantes de secundaria de la I.E. N° 6069 “Pachacútec” 
Descripción N° de estudiantes 
Primer Año de Secundaria 130 
Segundo Año de Secundaria 114 
Tercer Año de Secundaria 130 
Cuarto Año de Secundaria 115 
Quinto Año de Secundaria 125 
Total 614 
Fuente: Nómina de la I.E. 
Muestra 
La muestra seleccionada para el presente estudio está conformada por los 
estudiantes del Segundo Año de Secundaria que son 114 estudiantes de la I.E. N° 6069 
“Pachacútec” del distrito de Villa El Salvador, la misma que corresponde a una muestra no 
probabilística. Al respecto de la muestra Hernández (2014) señaló que es: “Es un subgrupo 
de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 
de las características de la investigación” (p.175).  Por lo que para el presente caso se ha 
aplicado los criterios señalados por el citado autor. 
Se tomó como muestra el Segundo Año de Secundaria, porque es el grado 
encaminado en la educación secundaria, donde se debe poner mayor énfasis para poder 
guiarlos durante los siguientes tres años y fortalecer sus capacidades y competencias a fin 
de que se logren sus proyectos de vida y la inserción académica en los niveles superiores, 
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vale decir universidades e institutos, así como la inserción laboral juvenil, además es el 
grado que está sujeta a la evaluación censal ECE aplicada por el Ministerio de Educación. 
Muestreo 
El muestreo corresponde al tipo no probabilístico y censal, toda vez que  la 
muestra está conformado por todos los integrantes del Segundo Año de Secundaria de la 
I.E. N° 6069 “Pachacútec” del distrito de Villa El Salvador, por lo que el instrumento de 
investigación se aplicará a la totalidad de los estudiantes que conforman la muestra. Se 
considera a la vez como criterio de exclusión lo siguiente, estudiantes retirados e 
inasistencia en el momento de aplicación del instrumento de investigación. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Según Sánchez y Reyes (2015) aseveraron que: 
Las técnicas son el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al 
investigador establecer la relación con el objetivo o sujeto de la investigación.  Las 
técnicas varían y se seleccionan considerando el método de investigación que se 
emplee. Las técnicas pueden ser directas o indirectas (p.56). 
La técnica que se empleó en el proceso de la presente investigación es la técnica de 
Observación, la misma que se aplicó a la muestra seleccionada de acuerdo a las 
características requeridas para el presente estudio que está conformado por la población 
antes referida. Este instrumento de acuerdo a Morone (2013) es la: “Técnica de recolección 
de datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que están fuertemente 
estructuradas y que recoge información para ser tratada estadísticamente, desde una 
perspectiva cuantitativa” (p.34). Por lo que se aplicó el instrumento en la muestra 
seleccionada en un solo momento para luego procesar de acuerdo a la estadística 






El instrumento utilizado en la presente investigación es el cuestionario, en cuya 
elaboración se consideró la escala de Likert. Al respecto Morone (2012) afirmó que: “Se 
utiliza el término cuestionario para referirse al instrumento de recolección de datos que 
utiliza un listado de preguntas” (p.17). En la investigación cuantitativa como es caso del 
presente estudio es importante la rigurosidad la construcción del instrumento ya que la 
misma permitirá recolectar datos de manera objetiva, que a su vez va permitir realizar los 
procesos estadísticos correspondientes. 
 El referido instrumento ha sido adaptado de instrumentos previamente aplicados, 
las mismas que en su momento han pasado por los procesos de validación, lo cual genera 
mayor fiabilidad a la vez que se aplicó en similares estudios a que se viene desarrollando, 
por lo que también se ha considerando el valor medible en los estudiantes de la I.E N°6069 
Pachacútec en todo su contexto y necesidad, los datos están descritos en la ficha técnica, 
luego ha pasado por la validación por juicio de expertos, que estuvo conformado por los 
señores catedráticos de nuestra universidad, quienes han dado fe de la validez y su 
aplicabilidad. Luego ha sido sometido al coeficiente de Alfa de Cronbach a través de una 
prueba piloto a muestra representativa de treinta (30) participantes con similares 
características a la población seleccionada, esta prueba de fiabilidad permite determinar los 
niveles de fiabilidad por variables y dimensiones. Al respecto Ruiz (2008) señaló que: “Un 
instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan 
verdaderamente los conceptos que el investigador tiene en mente” (p.67). Es importante 
resaltar lo referido por el autor que el instrumento para ser fiable debe medir lo que debe 










Ficha técnica del instrumento de investigación 
 
Tabla 4 












Nivel y rango:              
Encuesta sobre pedagogía digital 
Belcguy, Mabel Nora, Cimas  Magali, Crian Glenda 
Cabrera Castillo Militza 
2018 
Con 3 dimensiones 
Consta de 15 ítems 
Individual 
 
Estudiantes del 2do. Año de educación secundaria 
Aproximadamente 60 minutos 
Bajo (15-34), Medio (35-54), Alto (55-75) 
Nota: Tomado de la investigación Belcguy y Cimas 
 
Tabla 5 









Ámbito de aplicación:  
Duración: 
Nivel y rango: 
 
Encuesta sobre capacidades matemáticas 
Gabriela Ramos S. Berenice Ponce O. Adriana M. Orozco 
Cabrera Castillo Militza 
2018 
Con 4 dimensiones 
Consta de 20 ítems 
Individual 
Estudiantes del 2do. Año de educación secundaria 








Validación y confiabilidad del instrumento 
Para la validación el instrumento ha sido sometido al juicio de expertos, la misma 
que luego de ser evaluado por cada uno de los expertos conformados por los catedráticos 
de nuestra universidad, han emitido su opinión de acuerdo a la suficiencia y aplicabilidad 
del instrumento, para que el referido instrumento se pueda aplicar en la muestra 
seleccionada de manera objetiva los datos necesarios para los procesos estadísticos. Los 
resultados del juicio de expertos se muestran a continuación. 
Tabla 6 
Resultados del juicio de expertos 
Experto Suficiencia Aplicabilidad 
Dra. Fátima Del Socorro Torres Cáceres 





Fuente: Base de datos de la investigación 
 De la misma forma ha sido sometido a la prueba de fiabilidad, para ello se ha 
seleccionado una muestra representativa de treinta (30) participantes con similares 
características al de la muestra de la investigación, luego de su aplicación ha sido 
procesado en el software especializado como es el Spss v.22, para conocer los niveles de 
fiabilidad de acuerdo al coeficiente de Alfa de Cronbach, a la vez para su determinación se 
toma en cuenta los niveles ideales presentados por George y Millery (2002) 
Tabla 7 
Niveles de fiabilidad por Alfa de Cronbach 
Valores Nivel 
De 0,81 a 1,00 
De 0,61 a 0,80 
De 0,41 a 0,60 
De 0,21 a 0,40 






Fuente: George y Millery (2002) 




Resultados de la fiabilidad por Alfa de Cronbach 
Como se mencionó el instrumento ha sido sometido a una prueba piloto para 
determinar sus niveles de fiabilidad, conformado por treinta (30) participantes consistentes 
en estudiantes del Segundo Año de Secundaria, cuyos resultados se presentan en la 
siguiente tabla. 
Tabla 8 
Niveles de fiabilidad por Alfa de Cronbach por variables y dimensiones  
Cuestionario Alfa de Cronbach N° de Ítems Observación 
Variable 1 Pedagogía digital 0,945 15 Muy alta 
D1 Comunicación digital 0,812 5 Muy alta 
D2 Currículo interactivo 0,818 5 Muy alta 
D3 Ambiente de aprendizaje 0,911 5 Muy alta 
Variable 2 Capacidades matemáticas 0,973 20 Muy alta 
D1 Matematiza situaciones 0,914 5 Muy alta 
D2 Comunica y representa ideas 
matemáticas 
0,874 5 Muy alta 
D3 Elabora y usa estrategias 0,864 5 Muy alta 
D4 Razona y argumenta ideas matemáticas 0,928 5 Muy alta 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 Al respecto de los resultados de la fiabilidad por el coeficiente de Alfa de Cronbach 
en el caso de las variables de la investigación se puede observar que para la variable 
pedagogía digital el nivel de fiabilidad se ubica en 0,945 que equivale a un nivel muy alta o 
muy confiable, de la misma forma con respecto a la variable capacidades matemáticas se 
ubica en 0,973 que equivale a un nivel muy alta o muy confiable, de acuerdo a estos 
resultados se puede concluir que el instrumento es aplicable porque resulta ser un 
instrumento altamente confiable por lo que los resultados de la misma representan para la 
investigación objetividad en el recojo de la información y su posterior procesamiento 
estadístico. 
Procedimientos de recolección de datos 
Para el procedimiento de la aplicación del instrumento se realizaron 
coordinaciones previas con el director de la Institución Educativa y subdirección, quien a 
la vez dio facilidades de coordinación con los docentes de acuerdo a los horarios de cada 
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sección del Segundo Año de Secundaria. Para la aplicación del instrumento se considera 
una duración de 60 minutos por sección, por ello se estableció un cronograma de visitas a 
la referida Institución Educativa, por la naturaleza del instrumento que es un Ckecklist, que 
requirió para su aplicación considerar a cada estudiante asistente de acuerdo al horario de 
matemática. 
 Es importante precisar que para las variables en estudio se elaboró quince (15) y 
veinte (20) ítems respectivamente, las cuales al aplicarse por cada estudiante significó 
rigurosidad, así como dedicación de acuerdo a las características de los estudiantes, así 
como participación en el desarrollo de la sesión. 
Se procedió a levantar la información en coordinación con la subdirección de la 
Institución Educativa y los docentes de acuerdo al horario del área de matemática del 
Segundo Año. La misma que se realizó aula por aula y por cada estudiante de acuerdo al 
instrumento elaborado, a la vez se realizó la entrevista a los estudiantes para verificar si los 
docentes desarrollan las clases usando las tecnologías de información y comunicación en el 
área de matemática. El recojo de la información se desarrolló en cuatro jornadas, 
acompañando a los docentes en el desarrollo de sus sesiones, teniendo un tiempo de 60 
minutos solo con los estudiantes para continuar con la aplicación del instrumento. Luego 
ello se procedió con el procesamiento estadístico. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En el proceso de investigación de la presente investigación se empleó para su 
análisis el método estadístico descriptico en primera instancia para conocer las 
características estudiantes en cada una de las variables, así como sus dimensiones, las 
mismas que se han organizado en la tabla de distribución de frecuencias descriptivas 
basadas a la vez con porcentajes, apoyaos en gráfico de barras para mejor entendimiento y 
representación. 
 Además, el proceso estadístico es sometido al cruce de variables o tabla de 
contingencia y a nivel de variables y sus dimensiones, las mismas que a la vez muestran 
frecuencias y porcentajes que se apoyan en gráficos de barras para su interpretación. 
Finalmente, el proceso estadístico llega a la contrastación de hipótesis mediante la prueba 
estadística de Rho de Spearman, la misma que permitirá establecer el grado de correlación 
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entre las variables y sus dimensiones de acuerdo a las hipótesis planteadas para validar o 
no de acuerdo al p-valor resultante. 
2.6 Aspectos éticos 
En el desarrollo del presente trabajo se realizó en el estricto cumplimiento de los 
criterios establecidos por la Universidad César Vallejo, el cual sugiere a través de su 
formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, respeta derechos de 
autoría de la información bibliográfica haciéndose referencia de los autores citados. 
Asimismo, para la aplicación del instrumento se realizó las coordinaciones necesarias. 
Además, en el aspecto de la forma la investigación se desarrolló cumplimiento 
estrictamente las normas APA, por lo que la estructura que se presenta cumple con 
desarrollas cada uno de los ítems contemplados en esquema de investigación de enfoque 
cuantitativo. 
 Es importante precisar de la misma forma que el uso de las citas de las teorías y los 
artículos científicos han sido interpretadas de acuerdo al planteamiento de cada aporte 
científico de manera contextualizada a la realidad de la investigación, así como el tiempo 
de la misma, por lo que los aportes cobran vigencia de acuerdo a la presentación del 
estudio. Finalmente es preciso destacar las orientaciones de la docente a cargo del curso 


































3.1. Presentación de resultados 
Resultados de la variable pedagogía digital 
Tabla 9 
Distribución de frecuencia de la variable pedagogía digital 





Válido Bajo 19 16,67 16,67 16,67 
Medio 94 82,46 82,46 99,12 
Alto 1 0,88 0,88 100,0 
Total 114 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación  
 
 
Figura 1: Representación porcentual sobe pedagogía digital 
Descripción 
Como se puede apreciar en la tabla 9 y la figura 1 con respecto a los resultados de la 
variable pedagogía digital y capacidades matemáticas, del total de participantes del estudio 
el 16,67% se encuentran en nivel bajo, mientras que el 82,46% se encuentran en un nivel 
medio y solo el 0,88% se encuentran en un nivel alto. De la misma que se puede inferir que 
con respecto al nivel de la aplicación de la pedagogía digital en el proceso de desarrollo de 
las capacidades matemáticas la mayoría se encuentran en un nivel medio, lo que significa 




Resultados de la dimensión comunicación digital 
Tabla 10 
Distribución de frecuencia de comunicación digital 





Válido Bajo 30 26,32 26,32 26,32 
Medio 47 41,23 41,23 67,54 
Alto 37 32,46 32,46 100,0 
Total 114 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 2: Representación porcentual sobre comunicación digital  
Descripción 
 
La tabla 10 y la figura 2, muestra los resultados de la variable pedagogía digital en la 
dimensión de comunicación digital, del total de los participantes el 26,32% se ubican en el 
nivel bajo, mientras que el 41,23% en un nivel medio y el 32,46% en un nivel alto. De los 
resultados observados se puede inferir que con respecto a la comunicación digital los 
estudiantes del Segundo Año de Secundaria, vienen usando los medios digitales para 
comunicarse con sus compañeros de estudios y el docente. Ello permite a la vez visibilizar 
que los estudiantes sí usan las tecnologías digitales, por lo que los docentes y padres de 
familia deben orientar al buen uso de la misma y como herramienta de aprendizaje.  
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Resultados de la dimensión currículo interactivo  
Tabla 11 







Válido Bajo 73 64,04 64,04 64,04 
Medio 37 32,46 32,46 96,49 
Alto 4 3,51 3,51 100,0 
Total 114 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 3: Representación porcentual sobre currículo interactivo   
Descripción 
En la tabla 11 y la figura 3, se representan los resultados de la variable pedagogía digital en 
su dimensión currículo interactivo, los resultados obtenidos señalan que el 64,04% se ubica 
en un nivel bajo, el 32,46% en nivel medio y solo el 3,51% en un nivel alto. A la luz de los 
resultados observados se puede inferir que a pesar de la disponibilidad de las tecnologías 
digitales como herramientas del proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes no están 
integrando dentro de su programación espacios de interacción, para abrir nuevos espacios 
de aprendizaje e interacción, que permita a los estudiantes encuentras nuevas fuentes de 
información y de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades. 
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Resultados de la dimensión ambiente de aprendizaje 
Tabla 12 







Válido Babo 44 38,60 38,60 38,60 
Medio 59 51,75 51,75 90,35 
Alto 11 9,65 9,65 100,0 
Total 114 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 4: Representación porcentual sobre ambiente de aprendizaje   
Descripción 
En la tabla 12 y la figura 4 se muestran los resultados de la variable pedagogía digital en su 
dimensión ambiente de aprendizaje, del total de participantes el 38,60% se ubican en un 
nivel bajo, mientras que el 51,75% se ubican en un nivel medio y solo el 9,65% en un nivel 
alto. De los resultados observados se puede inferir que el proceso de interacción con los 
espacios de aprendizaje como las herramientas tecnológicas aún no están siendo utilizados 
de manera adecuado, por lo que los docentes deben propiciar en los estudios el correcto uso 
de estas herramientas como medio de acceder a la información y construcción de proceso 
de aprendizaje, a la vez de tener la posibilidad de emitir información para compartir con 
sus grupos de pares a través de la red. 
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Resultados de la variable capacidades matemáticas 
Tabla 13 







Válido Bajo 1 0,88 0,88 0,88 
Medio 74 64,91 64,91 65,79 
Alto 39 34,21 34,21 100,0 
Total 114 100,0 100,0                                   
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 5: Representación porcentual sobre capacidades matemáticas    
Descripción 
En la tabla 13 y la figura 5 se puede apreciar los resultados de la variable capacidades 
matemáticas, del total de los participantes del estudio el 0,88% se encuentran en un nivel 
bajo, mientras que el 64,91% se encuentran en un nivel medio y el 34,21% se encuentran 
en un nivel alto. De los resultados observados se puede inferir que el desarrollo de las 
capacidades en los estudiantes del Segundo Año de Secundaria se encuentra encaminada 
desde un nivel hacia el nivel alto, por lo que debe ser fortalecido partiendo desde la 
necesidad de articular las herramientas tecnológicas como medios de acceder a la 
información y a la vez de aprendizaje que debe el docente orientar a sus estudiantes para el 
logro de las capacidades. 
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Resultados de la dimensión matematiza situaciones 
Tabla 14 







Válido Bajo 14 12,28 12,28 12,28 
Medio 55 48,25 48,25 60,53 
Alto 45 39,47 39,47 100,0 
Total 114 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 6: Representación porcentual sobre matematiza situaciones    
Descripción 
En la tabla 14 y la figura 6 se muestran los resultados de la variable capacidades 
matemáticas en su dimensión matematiza situaciones, del total de los participantes el 
12,28% se encuentran en un nivel bajo, mientras que el 48,25% se encuentran en un nivel 
medio y el 39,47% se encuentran en un nivel alto. De los resultados observados se puede 
inferir que los estudiantes del referido año de estudios se encuentran encaminados al logro 
de esta capacidad, pero aún se encuentran en proceso, por lo que requieren mayor 





Resultados de la dimensión comunica y representa ideas matemáticas 
Tabla 15 







Válido Bajo 18 15,79 15,79 15,79 
Medio 33 28,95 28,95 44,74 
Alto 63 55,26 55,26 100,0 
Total 114 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Figura 7: Representación porcentual sobre comunica y representa ideas matemáticas    
Descripción 
En la tabla 15 y la figura 7 se muestran los resultados de la variable capacidades 
matemáticas en su dimensión comunica y representa ideas matemáticas, del total de los 
participantes el 15,79% se ubican en un nivel bajo, mientras que el 28,95% en un nivel 
medio y el 55,26% se encuentran en un nivel alto. De los resultados observados se puede 
inferir que al respecto de la capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas los 
estudiantes del Segundo Año de Secundaria están desarrollando de manera adecuada y 
progresiva, la cual significa que tanto los docentes, los padres de familia deben fortalecer el 
proceso de construcción de los aprendizajes orientados a las representaciones matemáticas, 




Resultados de la dimensión elabora y usa estrategias 
Tabla 16 







Válido Bajo 16 14,04 14,04 14,04 
Medio 76 66,67 66,67 80,70 
Alto 22 19,30 19,30 100,0 
Total 114 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Figura 8: Representación porcentual sobre elabora y usa estrategias     
Descripción 
En la tabla 16 y la figura 8 se muestran los resultados con respecto a la variable 
capacidades matemáticas en su dimensión elabora y usa estrategias, del total de los 
participantes el 14,04% se encuentran en un nivel bajo, mientras que el 66,67% en un nivel 
medio y el 19,30% en un nivel alto. Al respecto se puede inferir que en general los 
estudiantes aún se encuentran en su mayoría en un nivel medio y bajo con respecto a la 
elaboración y uso de las estrategias orientados a la resolución de problemas y ejercicios 
matemáticos, por lo que el sentido abstracto de la matemática requiere precisamente el uso 




Resultados de la dimensión razona y argumenta ideas matemáticas  
Tabla 17 







Válido Bajo 13 11,40 11,40 11,40 
Medio 43 37,72 37,72 49,12 
Alto 58 50,88 50,88 100,0 
Total 114 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 9: Representación porcentual sobre razona y argumenta ideas matemáticas     
Descripción 
En la tabla 17 y la figura 9 se pueden observar los resultados de la variable capacidades 
matemáticas en su dimensión razona y argumenta ideas matemáticas, del total de los 
encuestados el 11,40% se encuentran en un nivel bajo, mientras que el 37,72% en un nivel 
medio y 50,88% en un nivel alto. A la luz de los resultados se puede inferir que es la 
capacidad mejor encaminada en los estudiantes del Segundo Año de Secundaria, con 
respecto al proceso de razonamiento, así como de la argumentación de las ideas 
matemáticas, por lo que los docentes y padres de familia deben seguir fortaleciendo los 
procesos de construcción de esta y otras capacidades de manera articulada. 
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Resultado en tablas cruzadas o tabla de contingencia entre variables  
Tabla 18 
Tabla cruzada pedagogía digital y capacidades matemáticas 
 Capacidades matemáticas (agrupado) 
Total Bajo Medio Alto 
Pedagogía digital 
(agrupado) 
Bajo Recuento 0 13 6 19 
% del total 0,00% 11,40% 5,26% 16,67% 
Medio Recuento 1 60 33 94 
% del total 0,88% 52,63% 28,95% 82,46% 
Alto Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,00% 0,88% 0,00% 0,88% 
Total Recuento 1 74 39 114 
% del total 0,88% 64,91% 34,21% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Figura 10: Representación porcentual de las variables pedagogía digital y capacidades 
matemáticas  
Descripción 
La tabla 18 y la figura 10 muestras resultados de la tabla de contingencia entre las 
variables, del total de los encuestados el 11,40% y 5,26% se encuentran en un nivel bajo, 
mientras que el 0,88%, 52,63% y 28,95% se encuentran en un nivel medio, finalmente el 
0,88% se encuentran en un nivel alto. De los resultados observados se puede inferir que la 
pedagogía digital aún no ha ingresado en su debida dimensión al proceso de enseñanza 
aprendizaje a pesar de la importancia que tiene como herramienta fundamental para la 
educación y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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Resultado en tablas cruzadas o tabla de contingencia entre variable y dimensiones  
Tabla 19 
Tabla cruzada pedagogía digital y matematiza situaciones  
 Matematiza situaciones (agrupado) 
Total Bajo Medio Alto 
Pedagogía digital (agrupado) Bajo Recuento 5 8 6 19 
% del total 4,39% 7,02% 5,26% 16,67% 
Medio Recuento 9 47 38 94 
% del total 7,89% 41,23% 33,33% 82,46% 
Alto Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,00% 0,00% 0,88% 0,88% 
Total Recuento 14 55 45 114 
% del total 12,28% 48,25% 39,47% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Figura 11: Representación porcentual de la variable pedagogía digital y dimensión   
matematiza situaciones  
Descripción 
 
En la tabla 19 y la tabla 11 se muestran los resultados de la variable pedagogía digital y la 
dimensión problematiza situaciones, del total de los participantes el 4,39%, 7,02% y 5,26% 
se encuentran en un nivel bajo, mientras que el 7,89%, 41,23% y 33,33% se encuentran en 
un nivel medio y finalmente el 0,88% se ubican en un nivel alto. Al respecto se puede 
señalar que el uso de la pedagogía digital frente a la matematiza situaciones se observa que 
los docentes no están incorporando a estos procesos las herramientas tecnológicas de 
manera apropiada, pesar del potencial que guardar los medios digitales para el logro de las 




Tabla cruzada pedagogía digital y comunica y representa ideas matemáticas  
 
Comunica y representa ideas matemáticas 
(agrupado) 
Total Bajo Medio Alto 
Pedagogía digital 
(agrupado) 
Bajo Recuento 3 8 8 19 
% del total 2,63% 7,02% 7,02% 16,67% 
Medio Recuento 15 24 55 94 
% del total 13,16% 21,05% 48,25% 82,46% 
Alto Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,00% 0,88% 0,00% 0,88% 
Total Recuento 18 33 63 114 
% del total 15,79% 28,95% 55,26% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 12: Representación porcentual de la variable y dimensión       
Descripción 
En la tabla 20 y la figura 12 se presentan los resultados con respecto a la variable 
pedagogía digital y la dimensión comunica y representa ideas matemáticas, del total de los 
participantes el 2,63%, 7,02% y 7,02% se ubican en un nivel bajo, mientras que el 13,16%, 
21,05% y 48,25% se ubican en un nivel medio y solo el 0,88% se encuentran en un nivel 
alto. De los resultados observados se puede inferir que con respecto a la capacidad de 
comunicar y representar ideas matemáticas los estudiantes del Segundo Año de Secundaria 
se encuentran encaminados al logro de la capacidad para lo cual se debe fortalecerse los 





Tabla cruzada pedagogía digital y elabora y usa estrategias  
 
Elabora y usa estrategias (agrupado) 
Total Bajo Medio Alto 
Pedagogía digital 
(agrupado) 
Bajo Recuento 4 13 2 19 
% del total 3,51% 11,40% 1,75% 16,67% 
Medio Recuento 12 63 19 94 
% del total 10,53% 55,26% 16,67% 82,46% 
Alto Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,00% 0,00% 0,88% 0,88% 
Total Recuento 16 76 22 114 
% del total 14,04% 66,67% 19,30% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Figura 13: Representación porcentual de la variable y dimensión       
Descripción 
En la tabla 21 y la figura 13 se presentan los resultados con respecto a la variable 
pedagogía digital y la dimensión elabora y usa estrategias, del total de los participantes el 
3,51%, 11,40% y 1,75% se ubican en un nivel bajo, mientras que el 10,53%, 55,26% y 
16,67% se ubican en un nivel medio y solo el 0,88% se encuentran en un nivel alto. A la 
luz de los resultados observados se puede señalar que con respecto a la pedagogía digital y 
el desarrollo de la capacidad de elaborar y usar estrategias orientadas a la resolución del 
problemas y ejercicios matemáticos la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 
nivel, lo que significa que requieren mayor intervención por parte de los docentes para 
orientar un adecuado uso de las herramientas digitales para fortalecer la elaboración de 





Tabla cruzada pedagogía digital y razona y argumenta ideas matemáticas  
 
Razona y argumenta ideas matemáticas 
(agrupado) 
Total Bajo Medio Alto 
Pedagogía digital 
(agrupado) 
Bajo Recuento 5 7 7 19 
% del total 4,39% 6,14% 6,14% 16,67% 
Medio Recuento 8 36 50 94 
% del total 7,02% 31,58% 43,86% 82,46% 
Alto Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,00% 0,00% 0,88% 0,88% 
Total Recuento 13 43 58 114 
% del total 11,40% 37,72% 50,88% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Figura 14: Representación porcentual de la variable y dimensión       
Descripción 
 
En la tabla 22 y la figura 14 se presentan los resultados con respecto a la variable 
pedagogía digital y la dimensión razona y argumenta ideas matemáticas, del total de los 
participantes el 4,39%, 6,14% y 6,14% se ubican en un nivel bajo, mientras que el 7,02%, 
31,58% y 43,86% se ubican en un nivel medio y solo el 0,88% se encuentran en un nivel 
alto. De los resultados obtenidos se puede precisar que la pedagogía digital orientada al 
razonamiento y argumentación de ideas matemáticas debe permitir a los estudiantes 
acceder a información y guías especializadas a través de las herramientas digitales, las 
mismas que con una adecuada orientación y guía por parte del docente y padres de familia 
debe permitir lograr las capacidades matemáticas. 
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Prueba de normalidad 
Se procede a evaluar la prueba de normalidad, de acuerdo al tamaño de la muestra (114 
estudiantes) corresponde aplicar el modelo estadístico de Kolmogorov-Smirnov. La regla 
de decisión correspondiente es: 
Si el valor de significancia es < 0,05, la distribución no es normal 
Si el valor de significancia es > 0,05 la distribución es normal 
Considerando la regla de decisión se procedió a evaluar las variables en estudio, en 
el software Spss v.23, para determinar el modelo estadístico a aplicar en la muestra. 
Tabla 23 
Prueba de normalidad por Kolmogorov-Smirnov 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Pedagogía digital ,132 114 ,000 ,947 114 ,000 
Capacidades 
matemáticas  
,125 114 ,000 ,931 114 ,000 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Conclusión  
Como se puede observar en la tabla 23 los resultados sobre la prueba de normalidad, tanto 
para la variable pedagogía digital y la variable capacidades matemáticas el grado de 
libertad vale decir la muestra es de 114 estudiantes, el valor de significancia se ubica en 
0,000 en ambos casos, quiere decir que la distribución no es normal,  por lo que se 
determina que la contrastación de hipótesis se realizará con el modelo estadístico de r de 
Spearman, para las hipótesis planteadas en el presente estudio, las mismas que con 
respecto a los niveles de correlación se interpreta de acuerdo a los rangos presentado por 










Interpretación de relación de valores de r Spearman  




1 Correlación positiva perfecta 
0,8  - 0,99 Correlación positiva muy buena 
0,6  - 0,79 Correlación positiva buena 
0.4 – 0,59 Correlación positiva moderada 
0,2  - 0,39 Correlación positiva baja 
0,01  - 0,19 Correlación mínima 
0 No existe correlación 
-0,01   -   -0,19 Correlación mínima inversa 
-0,2   -    -0,39 Correlación inversa baja 
-0.4   –   -0,59 Correlación inversa moderada 
-0,6    -   -0,79 Correlación inversa buena 
-0,8    -   -0,99 Correlación inversa muy buena 
-1 Correlación inversa perfecta 
Fuente: Charles Edward Spearman (1857-1936) 
 
Contrastación de hipótesis  
Para el proceso de contrastación de hipótesis se procede determinando el valor de alfa () 
de acuerdo al modelo estadístico seleccionado, para proceder a validar las hipótesis de 
estudio a nivel de variables, así como en sus dimensiones, para el caso de la presente 
investigación se empleó el modelo estadístico Rho de Spearman, determinada en un nivel 
de confianza del 95%, con un margen de error del 0,05 (50%). 
Regla de decisión 
p valor α <= 0,05 → se rechaza la hipótesis nula H0 





H1: Existe relación entre la pedagogía digital y las capacidades matemática en los 
estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa El 
Salvador, 2018. 
H0: No existe relación entre la pedagogía digital y las capacidades matemática en los 
estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa El 
Salvador, 2018. 
Tabla 25 







Rho de Spearman Pedagogía 
digital 
Coeficiente de correlación 1,000 ,976** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 114 114 
Capacidades 
matemáticas 
Coeficiente de correlación ,976** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
Como se puede observar en la tabla 25, con respecto a los resultados del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman, que se ha sometido las variables en estudio pedagogía 
digital y capacidades matemáticas, el coeficiente de correlación se ubica en un nivel de 
0,976, considerado un nivel de correlación positiva muy buena, mientras que la 
significancia bilateral vale decir el p-valor se ubica en 0,00 la misma que se encuentra 
debajo α <= 0,05 ó 5% con un nivel de confianza del 95%, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que existe en un nivel de correlación significativa entre las 





Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: matematiza 
situaciones en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 
Pachacútec de    Villa El Salvador, 2018 
H0: No existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: matematiza 
situaciones en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E. N° 6069 
Pachacutec de Villa El Salvador, 2018 
Tabla 26 








Rho de Spearman Pedagogía 
digital 
Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 114 114 
Matematiza 
situaciones 
Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se puede apreciar en la tabla 26, al respecto de la relación entre la variable 
pedagogía digital y la dimensión matematiza situaciones, los resultados del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,622, considerado un nivel de 
correlación positiva buena, mientras que la significancia bilateral es de 0,00 la misma que 
demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α vale precisar que se encuentra 
por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe 






Hipótesis específica 2 
H1: Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: comunica y 
representa ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la 
I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
H0: No existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: comunica y 
representa ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la 
I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
Tabla 27 
Coeficiente de correlación entre la variable pedagogía digital y la dimensión comunica y 








Rho de Spearman Pedagogía 
digital 
Coeficiente de correlación 1,000 ,820** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,820** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se puede apreciar en la tabla 27, al respecto de la relación entre la variable 
pedagogía digital y la dimensión comunica y representa ideas matemáticas, los resultados 
del coeficiente de correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,820, 
considerado un nivel de correlación positiva muy buena, mientras que la significancia 
bilateral es de 0,00 la misma que demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de 
α vale precisar que se encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se concluye que existe un nivel de correlación significativa entre la variable y la 




Hipótesis específica 3 
H1: Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: elabora y usa 
estrategias en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 6069 
Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
H0: No existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: elabora y usa 
estrategias en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 6069 
Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
Tabla 28 






Elabora y usa 
estrategias 
Rho de Spearman Pedagogía 
digital 
Coeficiente de correlación 1,000 ,825** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,825** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se puede apreciar en la tabla 28, al respecto de la relación entre la variable 
pedagogía digital y la dimensión elabora y usa estrategias, los resultados del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,825, considerado un nivel de 
correlación positiva muy buena, mientras que la significancia bilateral es de 0,00 la misma 
que demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α vale precisar que se 
encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye 





Hipótesis específica 4 
H1: Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: razona y 
argumenta ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la 
I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018. 
H0: No existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: razona y 
argumenta ideas matemáticas en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la 
I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018 
Tabla 29 
Coeficiente de correlación entre la variable pedagogía digital y la dimensión razona y 





Razona y argumenta 
ideas matemáticas 
Rho de Spearman Pedagogía digital Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,709** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 114 114 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se puede apreciar en la tabla 29, al respecto de la relación entre la variable 
pedagogía digital y la dimensión razona y argumenta ideas matemáticas, los resultados del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,709, considerado 
un nivel de correlación positiva buena, mientras que la significancia bilateral es de 0,00 la 
misma que demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α vale precisar que se 
encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye 



























4.1. Discusión  
Al respecto de la discusión considero en primer lugar los resultados de la 
investigación para luego resaltar las coincidencias con los antecedentes tanto a nivel 
internacional como nacional. Al respecto de los resultados de la hipótesis general del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman, que se ha sometido las variables en estudio 
pedagogía digital y capacidades matemáticas, el coeficiente de correlación se ubica en un 
nivel de 0,976, considerado un nivel de correlación positiva muy buena, mientras que la 
significancia bilateral vale decir el p-valor se ubica en 0,00 la misma que se encuentra 
debajo α <= 0,05 ó 5% con un nivel de confianza del 95%, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que existe en un nivel de correlación significativa entre las 
variables de estudio, por lo que además se infiere que el uso de las herramientas digitales 
les permiten desarrollar sus capacidades matemáticas. 
 Con respecto a este resultados a nivel internacional se encuentra coincidencias con 
el trabajo presentado por Montesdeoca (2016) planteó para su investigación como objetivo 
diagnosticar la aplicación de la pedagogía digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Luis Prado Viteri, quien en 
contexto y tiempo diferente arribó a la conclusión de que  la mayoría de los estudiantes 
usan herramientas tecnológicas para resolver tareas, por las facilidades que brinda la 
tecnología de la información y comunicación en épocas en donde los jóvenes se identifican 
más con la información disponible en internet.  
 De la misma forma Cuevas y Martínez (2015), plantearon el siguiente objetivo 
hacer un meta análisis del estado del conocimiento de la educación mediada por las TIC en 
México y América Latina en la última década, quienes luego del proceso de su 
investigación arribaron a la conclusión de que existen vacíos en la generación de 
conocimientos sobre la brecha digital en los padres o su relación con las TIC, capacitación 
a estudiantes sobre competencias digitales, vinculación educativa con empresas y 
educación a discapacitados.  Por lo que se considera como emergente la innovación 
educativa en los entornos diferenciados o emergentes de aprendizaje que considera en este 
estudio a los centros comunitarios, comunidades rurales, así como el desarrollo de talentos, 
educación en el medio laboral, en comunidades indígenas y en la educación continua, así 
como la influencia del internet en los procesos educativo. 
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 Finalmente, sobre las competencias digitales como herramienta que permita el 
desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes se encuentran coincidencias 
con el trabajo presentado por Mortis (2013), planteó como objetivo describir la percepción 
de docentes de educación secundaria acerca del desarrollo de sus competencias digitales y 
establecer la relación de esta percepción con variables socio laborales, académicas y de 
acceso a las TIC, llegando a la conclusión de que los factores instrumentales y cognitivos 
de los docentes se percibieron  competentes digitales, mientras que en lo relativo a lo 
didáctico metodológico lo hacen como no competentes, además el desarrollo percibido de 
competencias digitales se relacionó de manera negativa con la edad y de forma positiva 
con estudiar posgrado, la cantidad de cursos recibidos y el acceso a las tecnologías. Por lo 
que se debe orientar las capacitaciones a los docentes sobre el uso de las herramientas 
digitales a fin de que puedan orientar el uso eficiente de estas herramientas en los 
estudiantes. 
 En el ámbito nacional encontramos coincidencias en el sentido de la importancia de 
las herramientas digitales para el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, en el 
trabajo presentado Mamani (2017) en su investigación planteo como objetivo determinar el 
nivel de incorporación de la TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje, llegó a la 
conclusión que el nivel de incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje es 
baja, porque los docentes presentan deficiencias en el manejo de información virtual, 
asisten en forma esporádica a capacitación para el uso de TIC con fines educativos. En sus 
programas curriculares no incluyen el uso de las TIC, utilizan en lo mínimo las 
aplicaciones multimedia y software educativo en el desarrollo de sus sesiones, como 
también dispositivos electrónicos como material didáctico para generar aprendizajes en sus 
estudiantes.  
 De igual manera resaltar a la vez el trabajo presentado por Mayuri, Gerónimo y 
Ramos (2016) en su investigación plantearon el objetivo de relacionar las competencias 
digitales y el desempeño docente en el aula de innovación pedagógica de las redes 
educativas de la UGEL 01, quienes llegaron a la conclusión de acuerdo a los resultados 
obtenidos que existen una relación significativa entre las competencias digitales y el 
desempeño docente en el aula de innovaciones pedagógica. Por lo que se debe tomar en 
cuenta el nivel de preparación de los docentes en el manejo de las nuevas herramientas 
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digitales para guiar a los estudiantes en las fuentes de investigación, así como de 
aprendizaje que brindan las herramientas. 
 Finalmente se debe resaltar la coincidencia al respecto del uso de las herramientas 
digitales en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes presentado por Coronado 
(2015) realizo una investigación cuyo objetivo fue establecer la relación que existía entre 
el uso de la tecnología de la información y la comunicación y las competencias digitales de 
los docentes. Llegando a la conclusión de que existen una relación directa y significativa 
entre el uso de las TIC y competencias digitales (r=.562) en los docentes de la I.E. N° 
5128, las cuales repercuten directamente a la vez en el uso de las referidas herramientas 
digitales para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, porque los docentes 
quienes guían este proceso deben estar preparados en estas nuevas herramientas para poder 
guiar a los estudiantes en el uso eficiente para el desarrollar sus capacidades matemáticas y 
otras propias del proceso formativo escolar. 
Al respecto de los resultados obtenidos con relación a la variable pedagogía digital 
y la dimensión matematiza situaciones, los resultados del coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman se ubica en un nivel de 0,622, considerado un nivel de correlación positiva 
buena, mientras que la significancia bilateral es de 0,00 la misma que demuestra que el p-
valor se ubica por debajo del valor de α vale precisar que se encuentra por debajo de 0,05 ó 
5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe un nivel de correlación 
significativa entre la variable y la dimensión de estudio, al respecto de matematizar 
situaciones se puede señalar además que los estudiantes presentan iniciativas de acuerdo al 
acceso a las herramientas digitales, que además deben estar orientados por el docente. 
 Al respecto se encuentran coincidencias en el trabajo presentado por Hermosa 
(2015), se planteó como objetivo de su investigación identificar los factores que influyen 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, arribando a la conclusión de que un número de 
componentes que influenciaban las decisiones de los profesores para usar las TIC en los 
salones de clase, tales como: el acceso a los recursos tecnológicos, la apropiación y uso de 
herramientas tecnológicas, la competencia de los estudiantes en conocimientos de TIC, la 
percepción de los recursos institucionales y la percepción que tienen los estudiantes acerca 
del rol de las tecnologías en pedagogía. Es importante precisar que el trabajo incide en las 
carencias que presentan las instituciones educativas en América Latina, por lo que es 
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importante rescatar a la vez el acceso que tienen los estudiantes dentro de su comunidad a 
las tecnologías informáticas a través de cabinas públicas u otros medios, para poder 
aprovechar el potencial que brindan estas tecnologías al proceso de formación de los 
mismos, las cuales deben ser guiadas por los docentes. 
 Al respecto a nivel nacional es importante resaltar el trabajo presentado por Mayuri, 
Gerónimo y Ramos (2016) en su investigación plantearon el objetivo de relacionar las 
competencias digitales y el desempeño docente en el aula de innovación pedagógica, 
quienes llegaron a la conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos que existen una 
relación significativa entre las competencias digitales y el desempeño docente en el aula de 
innovaciones pedagógica. A la vez señalar que el desarrolla de las capacidades 
matemáticas en cuanto a matematizar situaciones debe partir del contexto inmediato de los 
estudiantes, las cuales deben ser reforzadas por los docentes para el uso eficiente de las 
herramientas y que se logre desarrollar la referida capacidad. 
Al respecto al resultado de la relación entre la variable pedagogía digital y la 
dimensión comunica y representa ideas matemáticas, los resultados del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,820, considerado un nivel de 
correlación positiva muy buena , mientras que la significancia bilateral es de 0,00 la misma 
que demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α vale precisar que se 
encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que existe un nivel de correlación significativa entre la variable y la dimensión de estudio, 
además se puede señalar que en el proceso del desarrollo de la capacidad referida los 
estudiantes utilizan también medios digitales para comunicar e interactuar con sus 
compañeros de estudio así como el docente. 
 En el ámbito internacional se evidencia coincidencia en los resultados y a nivel de 
conclusiones con el trabajo desarrollado por Mortis, Valdés, Angulo, García y Cuevas 
(2013) planteó como objetivo describir la percepción de docentes de educación secundaria 
acerca del desarrollo de sus competencias digitales y establecer la relación de esta 
percepción con variables socio laborales, académicas y de acceso a las TIC, los 
investigadores arribaron a la conclusión de que los factores instrumentales y cognitivos de 
los docentes se percibieron  competentes digitales, mientras que en lo relativo a los 
didáctico metodológico lo hacen como no competentes, además el desarrollo percibido de 
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competencias digitales se relacionó de manera negativa con la edad y de forma positiva 
con estudiar posgrado, la cantidad de cursos recibidos y el acceso a las tecnologías, esta 
coincidencia es importante porque permite resaltar que los medios digitales permiten 
responder de manera eficiente a las necesidades y estilos de aprendizaje por parte de los 
estudiantes del presente siglo, donde las herramientas digitales forman parte de sus vidas. 
A nivel nacional se encuentra un nivel de coincidencia en el trabajo presentado por 
Coronado (2015) realizo una investigación cuyo objetivo fue establecer la relación que 
existía entre el uso de la tecnología de la información y la comunicación y las 
competencias digitales de los docentes, quien llega a la conclusión de que existen una 
relación directa y significativa entre el uso de las TIC y competencias digitales (r=.562) en 
los docentes de la I.E. N° 5128, es preciso resaltar la labor de los docentes en el proceso de 
la enseñanza y aprendizaje, para lo cual deben lograr las competencias necesarias en 
cuanto al uso de la misma, para poder guiar los procesos pedagógicos en tiempos actuales 
donde los estudiantes nace prácticamente usando las tecnologías informáticas, por lo que 
los docentes deben estar preparados para poder guiar para un uso eficiente y responsables 
de las nuevas tecnologías. 
Las coincidencias a nivel de resultados como de sus conclusiones con  respecto a la 
variable pedagogía digital y la dimensión elabora y usa estrategias, los resultados del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,825, considerado 
un nivel alto de relación, mientras que la significancia bilateral es de 0,00 la misma que 
demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α vale precisar que se encuentra 
por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe 
un nivel de correlación significativa entre la variable y la dimensión de estudio. Al 
respecto de esta esta dimensión, cuando se refiere a elaborar y usar estrategias se encuentra 
información en publicaciones digitales sobre nuevas formas de resolver ejercicios y 
problemas e inclusión se en elaborado software orientado al desarrollo de ciertos ejercicios 
matemáticos, por lo que se considera importante el acceso a ella por medios digitales y 
guiados por los docentes. 
A nivel internacional se observa coincidencias en el análisis en el trabajo 
presentado por Hermosa (2015), se planteó como objetivo de su investigación identificar 
los factores que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, luego del 
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proceso de investigación llegó a la conclusión de que un número de componentes que 
influenciaban las decisiones de los profesores para usar las TIC en los salones de clase, 
tales como: el acceso a los recursos tecnológicos, la apropiación y uso de herramientas 
tecnológicas, la competencia de los estudiantes en conocimientos de TIC, la percepción de 
los recursos institucionales y la percepción que tienen los estudiantes acerca del rol de las 
tecnologías en pedagogía, este aporte es importante para concientizar a nivel de las 
autoridades educativas y padres de familia para que propicien el acceso de los estudiantes a 
uso de las tecnologías digitales como medio acceder a las nuevas estrategias y a la vez 
plantear estas estrategias en su proceso de aprendizaje. 
De la misma forma a nivel nacional se evidencia niveles de coincidencia en el 
trabajo presentado por Mamani (2017) en su investigación planteo como objetivo 
determinar el nivel de incorporación de la TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje, 
luego del proceso de la investigación llegó a la conclusión que el nivel de incorporación de 
las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje es baja, porque los docentes presentan 
deficiencias en el manejo de información virtual, asisten en forma esporádica a 
capacitación para el uso de TIC con fines educativos. En sus programas curriculares no 
incluyen el uso de las TIC, utilizan en lo mínimo las aplicaciones multimedia y software 
educativo en el desarrollo de sus sesiones, como también dispositivos electrónicos como 
material didáctico para generar aprendizajes en sus estudiantes. El poco interés que 
muestran los docentes muchas veces por temor a la tecnología no permite integrar 
decididamente estas tecnologías al proceso enseñanza aprendizaje, es lo mismo que se ha 
observado en la institución educativa materia de investigación, la gran diferencia entre el 
interés que le ponen los estudiantes y el desinterés de los docentes quienes intimidados de 
las enormes posibilidades que brinda la tecnología se resisten a integrarlo en los procesos 
pedagógicos. 
Finalmente con respecto a las coincidencias en la relación entre la variable 
pedagogía digital y la dimensión razona y argumenta ideas matemáticas, los resultados del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,709, considerado 
un nivel de correlación positiva buena, mientras que la significancia bilateral es de 0,00 la 
misma que demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α vale precisar que se 
encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que existe un nivel de correlación significativa entre la variable y la dimensión de estudio. 
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El desarrollo de esta capacidad depende no solo de la intervención de los docentes sino en 
también sobre el acceso que tienen los estudiantes a medios digitales para poder no solo 
informarse sino guiarse del aporte de otros docentes y estudiantes que desarrollan al 
respecto, por lo que debo reiterar sobre el acceso de los estudiantes de los medios digitales. 
 A nivel internacional es importante resaltar los aportes de la investigación de 
Almirón (2014) quien planteó como objetivo de la investigación indagar y evaluar las 
estrategias que utilizan los docentes, incluyendo la utilización de las TIC y de recursos 
audiovisuales, luego de su proceso de investigación arribó a la conclusión de que los 
docentes deben aprender a trabajar con las TIC y con los nuevos desafíos y problemáticas 
que las mismas conllevan, en este sentido, los profesores deben reconocer que los 
estudiantes han cambiado y ya no son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue 
diseñado, dado que tienen intereses que responden a una nueva era en la que todas las 
actividades están mediadas por las TIC, por lo que los docentes deben capacitarse para 
poder guiar de manera eficiente en el desarrollo de la misma. 
 A nivel nacional al respecto se encuentra coincidencia en el trabajo de investigación 
realizado por Blas y Rojas (2015) cuyo objetivo fue advertir la escasa atención a los 
adolescentes para el desarrollo de sus competencias emprendedora haciendo uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). Concluyeron que posterior al 
desarrollo de las actividades de aprendizajes, lo estudiantes expresaron una excelente 
demostración de habilidad empresarial (70%) asimismo una buena ejecución de las 
capacidades básicas de autoconfianza, creatividad, iniciativa, perseverancia y el trabajo en 
equipo en 69%. Por lo que es importante reiterar la labor que tienen los docentes en el 
desarrollo de las capacidades como de razonar y argumentar ideas matemáticas como parte 
de su formación en los procesos pedagógicos, una formación a demás con la incorporación 





























Luego del proceso de investigación permite arribar a las siguientes conclusiones de 
acuerdo a los objetivos planteados y los instrumentos aplicados: 
Primera: Se planteó determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y las 
capacidades matemática en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la 
I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, el coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman, que se han sometido las variables en estudio, se ubica en un 
nivel de 0,976, considerado un nivel alto, mientras que la significancia bilateral 
vale decir el p-valor se ubica en 0,00 la misma que se encuentra debajo α <= 
0,05 ó 5% con un nivel de confianza del 95%, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se concluye que existe en un nivel de correlación significativa entre las 
variables de estudio. 
Segunda: A la vez se propuso determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y 
la capacidad matemática: matematiza situaciones en los estudiantes del segundo 
año de Secundaria de la I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,622, 
considerado un nivel medio de relación, mientras que la significancia bilateral es 
de 0,00 la misma que demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α 
vale precisar que se encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que existe un nivel de correlación significativa entre 
la variable y la dimensión de estudio. 
Tercera: Se planteó determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y la 
capacidad matemática: comunica y representa ideas matemáticas en los 
estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 6069 Pachacútec de 
Villa El Salvador, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman se ubica en 
un nivel de 0,820, considerado un nivel alto de relación, mientras que la 
significancia bilateral es de 0,00 la misma que demuestra que el p-valor se ubica 
por debajo del valor de α vale precisar que se encuentra por debajo de 0,05 ó 
5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe un nivel de 
correlación significativa entre la variable y la dimensión de estudio 
Cuarta: Se planteó a la vez determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y la 
capacidad matemática: elabora y usa estrategias en los estudiantes del segundo 
año de Secundaria de la I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, el 
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coeficiente de correlación de Rho de Spearman se ubica en un nivel de 0,825, 
considerado un nivel alto de relación, mientras que la significancia bilateral es 
de 0,00 la misma que demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α 
vale precisar que se encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que existe un nivel de correlación significativa entre 
la variable y la dimensión de estudio. 
Quinto: Finalmente se planteó determinar la relación que existe entre la pedagogía digital 
y la capacidad matemática: razona y argumenta ideas matemáticas en los 
estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 6069 Pachacútec de 
Villa El Salvador, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman se ubica en 
un nivel de 0,709, considerado un nivel medio de relación, mientras que la 
significancia bilateral es de 0,00 la misma que demuestra que el p-valor se ubica 
por debajo del valor de α vale precisar que se encuentra por debajo de 0,05 ó 
5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe un nivel de 





































Luego de las conclusiones arribadas en el proceso de investigación a la luz de las mismas y 
con la venia de las autoridades de la Universidad César Vallejo me permito realizar las 
siguientes recomendaciones como parte de la difusión del uso de la pedagogía digital y el 
desarrollo de las capacidades matemáticas. 
Primero: La educación actual pasa por cambios tanto en las necesidades y estilos de 
aprendizaje, por lo que la incorporación de las herramientas digitales, se hace 
imprescindible en los procesos pedagógicos, no solo para que los estudiantes 
accedan a las diversas fuentes de información sino también que ellos pueden 
convertirse en emisores de información y aprendizajes para compartir a través de 
las redes sociales y ser a la vez administradores de páginas de interacción, por lo 
que se recomienda a los docentes promover el uso de la pedagogía digital para el 
desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes. 
Segundo: Uno de los aspectos en el que la tecnología digital como herramienta pedagogía 
permite desarrollar la capacidad de matematizar situaciones en un contexto real 
de los propios estudiantes se verá fortalecido a la vez cuando los docentes 
promuevan el uso de la misma orientado y guiado de manera eficiente, por lo 
que se les recomienda a los docentes a prepararse adecuadamente sin temor a la 
tecnología y guiar de manera eficiente los procesos pedagógicos en tiempos 
actuales. 
Tercero: En cuanto al desarrollo de la capacidad de comunicar y representar ideas 
matemáticas se debe promover la participación de los estudiantes en el proceso 
para lo cual se recomienda propiciar espacios y ambientes de aprendizajes 
acordes a los tiempos actuales, ello pasa por orientarles adecuadamente en el uso 
de las herramientas digitales para que acceden a fuentes de información 
adecuadas y a la vez que les permita desarrollar fácilmente las referidas 
capacidades. 
Cuarto: Otro de las capacidades a desarrollar es la elaboración y uso de estrategias 
matemáticas orientados a desarrollar problemas y ejercicios, para ello se le 
recomienda tanto a los docentes como a los padres de familia orientar y propiciar 
el acceso a fuentes fiables de información en los espacios virtuales, afianzando a 
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la vez con una orientación adecuada entablando una comunicación permanente a 
través de las fuentes digitales. 
Quinto: Finalmente al respecto de la capacidad de razonar y argumentar ideas matemáticas 
se recomienda a nivel de la Institución Educativa promover espacios de 
intercambio de ideas matemáticas a través concursos y/o encuentros académicos 
para que intercambien experiencias de resolución de problemas y ejercicios 
matemáticos, las convocatorias se pueden realizar a través de los medios 
digitales, guiados a la vez por los docentes tutores con el apoyo de los padres de 
familia. Hacer las herramientas digitales aliados importantes en los procesos 
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entre la pedagogía digital y las 
capacidades matemática en los 
estudiantes del segundo año de 
Secundaria de la I.E. N° 6069 






¿Cuál es la relación que existe 
entre la pedagogía digital y la 
capacidad matemática: 
matematiza situaciones en los 
estudiantes del segundo año de 
Secundaria de la I.E. N° 6069 






¿Cuál es la relación que existe 
entre la pedagogía digital y la 
capacidad matemática: 
comunica y representa ideas 
matemáticas en los estudiantes 
del segundo año de Secundaria 
de la I.E. N° 6069 Pachacútec 
de Villa El Salvador, 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la pedagogía digital y la 
capacidad matemática: elabora 
y usa estrategias en los 
estudiantes del segundo año de 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre la pedagogía 
digital y las capacidades 
matemática en los 
estudiantes del segundo año 
de Secundaria de la I.E. N° 






Determinar la relación que 
existe entre la pedagogía 
digital y la capacidad 
matemática: matematiza 
situaciones en los estudiantes 
del segundo año de 
Secundaria de la I.E. N° 6069 




Determinar la relación que 
existe entre la pedagogía 
digital y la capacidad 
matemática: comunica y 
representa ideas matemáticas 
en los estudiantes del 
segundo año de Secundaria 
de la I.E. N° 6069 Pachacútec 
de Villa El Salvador, 2018 
 
Determinar la relación que 
existe entre la pedagogía 
digital y la capacidad 
matemática: elabora y usa 
estrategias en los estudiantes 
Hipótesis general: 
Existe relación entre la pedagogía 
digital y las capacidades 
matemática en los estudiantes del 
segundo año de Secundaria de la 
I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa 






Existe relación entre la pedagogía 
digital y la capacidad matemática: 
matematiza situaciones en los 
estudiantes del segundo año de 
Secundaria de la I.E. N° 6069 








Existe relación entre la pedagogía 
digital y la capacidad matemática: 
comunica y representa ideas 
matemáticas en los estudiantes del 
segundo año de Secundaria de la 
I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa 




Existe relación entre la pedagogía 
digital y la capacidad matemática: 
elabora y usa estrategias en los 
estudiantes del segundo año de 
Secundaria de la I.E. N° 6069 
Pachacútec de Villa El Salvador, 
Variable 1: Pedagogía digital 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  










Dimensión ambiente de 
aprendizaje 
Fuente: Aparici Roberto 
(2009) 
 
Comunica ideas por medios digitales 
Se informa por medios digitales 




Interactúa entre el docente y sus 
compañeros 
Participa en el diseño y elaboración de los 
planes de estudio 
 
 
Colabora con sus compañeros 
Coopera con sus compañeros 

















(2) Pocas veces 
(3) Algunas veces 







Variable 2: Capacidades matemáticas  










Contrasta, valora y verifica la validez del 
modelo desarrollado 
Destaca la relación entre las situaciones 
reales y la matemática 
Elabora de representaciones  
Comprende ideas matemáticas 
Expresa con lenguaje matemático 










(2) Pocas veces 
(3) Algunas veces 










Secundaria de la I.E. N° 6069 
Pachacútec de Villa El 
Salvador, 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la pedagogía digital y la 
capacidad matemática: razona 
y argumenta ideas matemáticas 
en los estudiantes del segundo 
año de Secundaria de la I.E. N° 
6069 Pachacútec de Villa El 
Salvador, 2018? 
del segundo año de 
Secundaria de la I.E. N° 6069 
Pachacútec de Villa El 
Salvador, 2018 
 
Determinar la relación que 
existe entre la pedagogía 
digital y la capacidad 
matemática: razona y 
argumenta ideas matemáticas 
en los estudiantes del 
segundo año de Secundaria 
de la I.E. N° 6069 Pachacútec 





Existe relación entre la pedagogía 
digital y  la capacidad matemática: 
razona y argumenta ideas 
matemáticas en los estudiantes del 
segundo año de Secundaria de la 
I.E. N° 6069 Pachacútec de Villa 
El Salvador, 2018 
 
Elabora y usa estrategias 
 
 
Razona y argumenta ideas 
matemáticas 
Fuente: DCN 2009 
Selecciona y aplica procedimientos 
Valora las estrategias 
Explica sus argumentos 
Elabora conclusiones 







Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  









Método: Hipotético deductivo 
 
Población:  
Está constituido por los 
estudiantes del segundo año 
de secundaria de la I.E. N° 
6069 Pachacútec de Villa El 
Salvador 
 
Tipo de muestreo:  
El muestreo es censal, ya que 
se trabajará con todos los 





Tamaño de muestra: 
La muestra está constituida 
por 120 estudiantes del 2do. 
Año de secundaria. 
Variable 1: Pedagogía digital 
 
 






Autora: Cabrera Castillo Militza  
Año: 2018 
Monitoreo: Permanente  
Ámbito de Aplicación: I.E. N° 6069 Pachacútec de V.E.S. 




La estadística descriptiva se desarrolla a través de la tabla de distribución de frecuencias y su representación 
gráfica por variables, así como sus dimensiones, las mismas que se desarrolla en el Software Spss v.22 y 







La estadística inferencial se aplica para la contratación de las hipótesis, las cuales de desarrollan de acuerdo al 








Variable 2: Capacidades matemáticas 
 
 
Técnicas: Check List 
 
Instrumentos: Cuestionario 
Autora: Cabrera Castillo Militza  
Año: 2018 
Monitoreo: Permanente  
Ámbito de Aplicación: I.E. N° 6069 Pachacútec de V.E.S. 
Forma de Administración: Directa en un periodo 30 min 
100 
 
INSTRUMENTO CHECKLIST PARA MEDIR LAS VARIABLES DE ESTUDIO: 
PEDAGOGÍA DIGITAL Y CAPACIDADES MATEMÁTICAS 
 
Autores del instrumento de la variable Pedagogía Digital 
Belcguy, Mabel Nora, Cimas Magali, Crian Glenda 
Universidad de Buenos Aires argentina – 2015 
 
Autores del instrumento de la variable Capacidades Matemáticas 
Gabriela Ramos S. Berenice Ponce O. Adriana M. Orozco 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
 
Adaptado por: MILITZA CABRERA CASTILLO 
VARIABLE 01: PEDAGOGÍA DIGITAL 
Apellidos y nombres: ____________________________________________ 
Año: ________________ Sección: ______________________ 
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada ítem y marque con un check (√) en solo uno de las 














DIMENSIÓN COMUNICACIÓN DIGITAL 1 2 3 4 5 
1 
Establece comunicación online con el profesor y 
compañeros para solicitar información de 
matemática 
     
2 
Utilizas las TICs para realizar presentaciones y/o 
exposiciones de matemática  
     
3 
Utiliza las redes sociales para compartir información 
de matemática con sus compañeros 
     
4 
Utiliza las páginas webs y bibliotecas virtuales para 
acceder a información sobre matemática 
     
5 
Utilizas los medios digitales como páginas web, 
bibliotecas virtuales para acceder a información 
para hacer tus trabajos de matemática 
     




Utiliza medios digitales para interactuar con el 
profesor del área de matemática 
     
7 
En la I.E. los estudiantes participan en la 
planificación del semestre académico 
     
8 
En la I.E. los estudiantes participan en la 
planificación de los contenidos del área de 
matemática  
     
9 
En la I.E. toman en cuenta los aportes de los 
estudiantes para la planificación de los contenidos 
del área de matemática 
     
10 
El currículo del área de matemática permite que los 
estudiantes interactúen con el docente y 
compañeros 
     
DIMENSIÓN AMBIENTE DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 
11 
Utiliza los ambientes virtuales como medio de 
aprendizaje del área de matemática 
     
12 
Comparte ambientes virtuales con sus compañeros 
como medio de aprendizaje del área de matemática 
     
13 
Utiliza las redes sociales para interactuar con sus 
compañeros y desarrollar las tareas de matemática 
     
14 
Utiliza blog especializados para acceder a 
información y orientación sobre el área de 
matemática 
     
15 
Accede al blog de docente para acceder a 
información sobre el área de matemática  










VARIABLE 02: CAPACIDADES MATEMÁTICAS 
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada ítem y marque con un check (√) en solo uno de las 












DIMENSIÓN MATEMATIZA SITUACIONES 1 2 3 4 5 
1 
Usa contextos de la vida real para plantear 
problemas matemáticos  
     
2 
Participa activamente en la construcción de 
problemas matemáticos  
     
3 
Tiene ideas claras sobre lo que se va trabajar en el 
área de matemática 
     
4 
Usa la matemática para resolver problemas 
ocurridos en el aula 
     
5 
Trabaja activamente en el desarrollo de los 
problemas matemáticos 
     
DIMENSIÓN COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS 
MATEMÁTICAS 
1 2 3 4 5 
6 
En el desarrollo de las clases el estudiante utiliza 
material concreto para hacer representaciones 
matemáticas  
     
7 
Representa gráficamente las soluciones de 
problemas y ejercicios matemáticos 
     
8 
Representan de forma vivencial la solución de los 
problemas matemáticos 
     
9 
Utiliza representación simbólica como expresiones 
matemáticas 
     
10 Emplea el lenguaje matemático de manera gradual      




Usa estrategias matemáticas en la soluciones de 
problemas y/o ejercicios  
     
12 
Elabora estrategias matemáticas para la solución de 
problemas y/o ejercicios 
     
13 
Usa procedimientos adecuados en la resolución de 
problemas matemáticos 
     
14 
Aplica procedimientos matemáticos en la resolución 
de ejercicios matemáticos 
     
15 
Usa programas virtuales para explicar la soluciones 
de problemas y ejercicios matemáticos 
     
DIMENSIÓN RAZONA Y ARGUMENTA IDEAS 
MATEMÁTICAS 
1 2 3 4 5 
16 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 
     
17 
Argumenta las conjeturas e hipótesis matemáticos 
de la sesión 
     
18 Elabora conclusiones matemáticas      
19 Explica claramente sus conclusiones matemáticas      
20 
Defiende de forma asertiva sus argumentos 
matemáticos 





















































































































































































FIABILIDAD POR ALFA DE CRONBACH 
 
VARIABLE 1: PEDAGOGÍA DIGITAL 
Estadísticas de fiabilidad 




Dimensión: Comunicación digital 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,812 5 
 
Dimensión: Currículo interactivo  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,818 5 
 
Dimensión: Ambiente de aprendizaje  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,911 5 
 
VARIABLE 2: CAPACIDADES MATEMÁTICAS 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,973 20 
 
Dimensión: Matematiza situaciones  
Estadísticas de fiabilidad 







Dimensión: Comunica y representa ideas matemáticas  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,874 5 
 
 Dimensión: Elabora y usa estrategias 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,864 5 
 
Dimensión: Razona y argumenta ideas matemáticas  
Estadísticas de fiabilidad 




















  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 
P1 1 2 3 4 5 4 1 1 1 5 5 4 5 2 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
P2 3 2 4 3 4 3 1 1 1 5 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
P3 1 2 5 4 4 4 1 1 1 5 4 4 5 2 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
P4 3 2 5 1 1 3 1 1 1 5 1 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
P5 2 2 5 5 4 4 1 1 1 5 4 4 5 2 1 3 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 
P6 3 2 1 3 1 4 1 1 1 5 3 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P7 1 2 5 4 4 4 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
P8 3 2 2 2 3 4 1 1 1 5 3 4 3 2 1 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
P9 3 2 1 3 2 4 1 1 1 5 3 4 3 2 1 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P10 1 1 5 4 4 2 1 1 1 5 4 4 5 2 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P11 1 2 5 4 4 4 1 1 1 5 4 4 5 1 1 3 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
P12 1 2 5 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3 5 5 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 5 4 4 
P13 1 2 5 5 5 4 1 1 1 5 4 4 5 2 1 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
P14 1 2 5 4 4 4 1 1 1 5 4 4 4 2 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
P15 1 3 5 1 1 1 1 1 1 5 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
P16 2 2 2 3 2 4 1 1 1 5 3 4 3 2 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
P17 1 2 5 4 4 4 1 1 1 5 4 4 5 2 1 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
P18 1 2 4 4 4 4 1 1 1 5 4 4 5 2 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 
P19 2 2 2 3 4 3 1 1 1 5 3 3 3 1 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
P20 3 1 5 1 1 3 1 1 1 5 2 3 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
P21 3 2 4 1 4 3 1 1 1 1 5 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P22 3 2 4 3 4 3 1 1 1 5 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P23 1 3 4 4 4 2 1 1 1 5 4 4 4 3 1 4 4 5 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
P24 1 2 4 4 4 3 1 1 1 5 4 5 4 3 1 4 4 4 4 4 1 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
P25 1 4 4 4 4 2 1 1 1 5 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
P26 1 3 4 3 4 2 1 1 1 5 5 5 4 3 1 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 
P27 1 3 3 4 4 4 1 1 1 5 4 4 4 4 1 5 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P28 1 3 5 3 4 4 3 2 1 2 3 4 5 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
P29 2 3 4 4 5 2 1 1 1 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
P30 1 2 5 4 4 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 
P31 1 3 4 4 4 2 1 1 1 5 4 5 4 4 1 4 4 5 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
120 
 
P32 1 2 4 4 4 2 1 1 1 5 4 5 5 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 
P33 1 3 4 4 4 2 1 1 1 5 4 5 4 4 1 5 4 4 4 4 1 2 1 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
P34 1 2 4 4 4 4 1 1 1 5 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P35 3 1 3 1 1 4 1 1 1 5 3 3 1 1 1 3 4 4 3 5 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
P36 3 1 1 1 1 4 1 1 1 5 3 3 1 1 1 3 4 4 3 5 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
P37 1 2 1 2 2 4 4 1 1 1 5 3 4 1 1 1 3 5 5 4 5 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
P38 1 1 4 2 2 4 4 4 4 5 3 4 4 3 1 3 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P39 3 1 1 1 3 3 3 3 3 5 2 4 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
P40 3 1 1 3 3 3 3 3 3 5 2 4 1 1 1 2 4 4 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P41 3 1 3 5 3 3 1 1 1 5 1 4 3 1 1 2 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 
P42 3 1 3 4 1 3 1 1 1 5 2 4 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
P43 3 1 3 5 3 3 1 1 1 5 3 4 5 1 1 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
P44 3 1 3 2 3 3 1 1 1 5 3 4 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
P45 3 1 3 3 3 3 1 1 1 5 2 4 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
P46 1 4 4 4 4 2 1 1 1 5 4 3 4 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
P47 1 3 4 4 4 1 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
P48 1 2 5 4 5 3 1 1 1 5 4 4 5 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P49 2 2 5 4 4 3 1 1 1 5 5 5 5 1 1 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
P50 1 2 4 5 4 2 1 1 1 5 4 4 5 3 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P51 1 1 4 4 4 1 1 1 1 5 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
P52 1 2 5 4 5 1 1 1 1 5 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P53 1 2 5 4 5 3 1 1 1 5 5 5 5 2 1 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
P54 1 1 5 5 4 2 3 4 1 1 5 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
P55 1 1 5 5 4 1 1 1 1 5 4 4 4 2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P56 1 2 4 4 4 1 1 1 5 4 4 4 1 1 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
P57 1 2 4 4 4 3 1 1 1 5 5 5 5 4 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
P58 2 2 5 5 5 3 1 1 1 5 4 4 4 1 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P59 1 1 3 4 1 1 1 1 1 5 3 4 1 3 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
P60 1 1 3 2 1 1 1 1 1 5 3 4 1 1 1 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
P61 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
P62 1 3 4 2 1 1 1 1 1 5 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
P63 1 2 4 3 3 4 1 1 1 5 3 3 2 1 1 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
P64 1 2 3 4 2 4 1 1 1 5 2 3 2 1 1 3 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
121 
 
P65 1 2 4 2 4 4 1 1 1 5 3 3 2 1 1 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
P66 1 2 4 3 3 4 1 1 1 5 4 3 3 1 1 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 
P67 4 4 2 4 4 2 1 1 1 5 4 4 3 1 1 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
P68 4 4 2 4 4 2 1 1 1 5 4 4 3 1 1 3 4 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
P69 2 3 2 3 2 3 1 1 1 5 4 4 3 1 1 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
P70 3 3 1 2 1 3 1 1 1 5 4 4 1 1 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
P71 1 3 3 3 4 3 1 1 1 5 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 
P72 1 3 4 4 4 4 1 1 1 5 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 
P73 1 3 4 4 4 4 1 1 1 5 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
P74 1 3 3 3 4 4 1 1 1 5 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
P75 1 3 4 4 4 4 1 1 1 5 3 4 4 3 1 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 4 2 4 4 4 4 4 
P76 1 3 4 4 4 4 1 1 1 5 3 4 4 3 1 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 
P77 1 3 4 4 4 3 1 1 1 5 3 4 4 3 3 1 3 4 5 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 
P78 1 3 4 4 4 3 1 1 1 5 4 4 4 4 1 3 4 5 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 
P79 1 3 4 4 4 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
P80 1 3 4 4 4 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 4 5 5 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 
P81 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 4 5 5 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 
P82 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
P83 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
P84 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 
P85 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
P86 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 
P87 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 5 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 
P88 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 5 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 
P89 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 
P90 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
P91 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P92 1 3 1 1 3 3 1 1 1 5 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 
P93 1 3 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 
P94 1 2 2 1 2 4 1 1 1 5 4 2 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
P95 1 2 2 1 2 4 1 1 1 5 4 2 3 3 1 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 2 2 2 2 
P96 1 2 2 1 2 4 1 1 1 5 4 2 3 3 1 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
P97 1 2 2 1 2 4 1 1 1 5 4 2 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
122 
 
P98 1 2 2 1 2 4 1 1 1 5 4 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 
P99 1 2 4 3 2 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 
P100 1 2 4 3 2 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P101 1 2 4 3 2 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
P102 1 2 4 3 2 3 1 1 1 5 4 4 4 3 1 3 5 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
P103 1 1 5 1 1 3 1 1 1 5 4 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 
P104 1 1 5 1 1 3 1 1 1 5 4 2 1 1 1 3 4 4 2 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
P105 1 1 5 1 1 3 1 1 1 5 4 2 1 1 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
P106 1 1 5 1 1 3 1 1 1 5 4 2 1 1 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
P107 1 1 4 3 1 4 1 1 1 5 4 4 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
P108 1 1 4 3 2 4 1 1 1 5 4 4 1 3 1 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
P109 1 1 4 3 2 4 1 1 1 5 4 4 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
P110 1 1 4 3 2 4 1 1 1 5 4 4 1 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
P111 1 2 3 4 3 3 1 1 1 5 4 3 2 3 1 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
P112 1 3 3 4 3 3 1 1 1 5 4 3 2 3 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
P113 1 2 3 4 3 3 1 1 1 5 4 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 




Resultados de estadística inferencial 
A nivel de variables 
 







































































































Pedagogía digital y capacidades matemáticas en los 
estudiantes de secundaria de la I.E. N° 6069 Pachacútec, 
Villa El Salvador, 2018 
Digital pedagogy and mathematical abilities in high school 
students at E.E. N ° 6069 Pachacútec, Villa El Salvador, 
2018 
Militza Cabrera Castillo1 
RESUMEN 
La presente investigación desarrolla los aportes sobre la pedagogía digital para el desarrollo de las 
capacidades matemáticas en los estudiantes de la Institución Educativa de Secundaria N° 6069 
Pachacútec, Villa El Salvador, 2018. Se planteó como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la pedagogía digital y las capacidades matemática en los estudiantes del Segundo Año 
de Secundaria de la referida Institución Educativa, para la aproximación de la investigación a la 
realidad contextual se desarrolló una metodología de enfoque cuantitativo, no experimental, de 
aplicación de instrumentos transversal y correlacional. 
 La población para el presente estudio estuvo conformada por 114 estudiantes del 
Segundo Año de la Institución Educativa de Secundaria N° 6069 Pachacútec, Villa El Salvador, 
quienes forman parte de este estudio para el recojo de información como parte del trabajo de 
campo, para lo cual se elaboró una herramienta cuantitativa. 
 Finalmente, como resultado del proceso de análisis estadístico de los datos procesados se 
concluye que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, el coeficiente de correlación se 
ubica en un nivel de 0,976, considerado un nivel alto, mientras que la significancia bilateral vale 
decir el p-valor se ubica en 0,00 la misma que se encuentra debajo α <= 0,05 ó 5% con un nivel de 
confianza del 95%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe en un nivel de 
correlación significativa entre las variables de estudio. 
Palabra clave: Pedagogía digital, capacidades matemáticas. 
 
                                                 





The present research develops the contributions on the digital pedagogy for the development of 
the mathematical capacities in the students of the Educational Institution of Secondary N ° 6069 
Pachacútec, Villa El Salvador, 2018. The general objective was to determine the relationship that 
exists between the pedagogy digital and the mathematical abilities in the students of the Second 
Year of Secondary of the referred Educational Institution, for the approximation of the 
investigation to the contextual reality a methodology of quantitative approach, not experimental, 
of application of transversal and correlational instruments was developed. 
 The population for the present study was comprised of 114 Second Year students of 
Secondary Education Institution N ° 6069 Pachacútec, Villa El Salvador, who are part of this study 
for the collection of information as part of the field work, for which A quantitative tool was 
developed. 
 Finally, as a result of the process of statistical analysis of the processed data it is 
concluded that the Spearman's Rho correlation coefficient, the correlation coefficient is located at 
a level of 0.976, considered a high level, while the bilateral significance is equivalent to the p-
value is located at 0.00 which is below α <= 0.05 or 5% with a confidence level of 95%, so the null 
hypothesis is rejected and it is concluded that it exists at a level of significant correlation between 
the study variables. 












La educación en tiempos de la era de la información, donde los estudiantes demandan nuevas 
estrategias metodológicas, así como nuevas herramientas que les permite acceder a la 
información, además logran textualmente tener en la palma de la mano bibliotecas completas a 
través de medios electrónicos, la misma que demanda cambios en la enseñanza – aprendizaje de 
los estudiantes de los diferentes niveles escolares. Por lo que el ejercicio de la docencia debe 
afrontar estos retos asumiendo con eficiencia y adaptarse prontamente a las nuevas formas de 
generar experiencias de aprendizaje denominado en estos tiempos como el logro de 
competencias y capacidades. En ese sentido al respecto de las competencias de las TIC Arras, 
Torres y García (2011) como el: “Grupo de habilidades conocimientos y actitudes aplicadas a la 
utilización de sistemas de información y comunicación, así como el equipo que la actividad 
envuelve y lo que deben saber y ser capaces de aprender y transferir de manera efectiva los 
estudiantes, con el fin de vivir productivamente en un mundo digital” (p.2).  
La pedagogía digita en América Latina se habla de la virtualización de la educación que es 
considerada como la mayor innovación actual de los procesos de la enseñanza – aprendizaje, 
como Rama (2007, 2010) señaló que: “La virtualización es una de las tendencias más fuertes de 
los procesos educativos a escala global” (p.53). A nivel del distrito de Villa El Salvador y  
precisamente en la Institución Educativa Público Pachacútec N° 6069 se puede observar la 
preocupación a nivel del equipo de docentes por desarrollar la competencia 28 de los estudiantes 
“Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las  TICs”, el uso de la esta tecnología es 
más que una herramienta para el maestro en los procesos pedagógicos de enseñanza – 
aprendizaje, porque logra en el estudiante transformar la información en conocimiento y 
construir en forma virtual su aprendizaje. 
2. METODOLOGÍA  
Sobre el diseño de la investigación Hernández, Fernández y Baptista (2003), definen el diseño 
como el: “Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación”, (p.185). Es precisamente como lo señalan los autores el diseño de la investigación 
va orientar el proceso de investigación al logro de un propósito que es la obtención de la 
información y que ésta a la vez se difunda de acuerdo a las necesidades de aplicación para que a 
la vez cumplan con la idea inicial de por lo menos solucionar en parte el o los problemas que 
motivaron la investigación. 
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El diseño de investigación corresponde al no experimental transversal, que de acuerdo a 
Pallela y Martins (2012) quienes señalan que: 
Es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 
sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y 
como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 
analizarlos. (p. 87) 
La investigación es de diseño descriptivo correlacional, de corte transversal pues según las 
definiciones de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.67), no se realizó la manipulación de las 
variables, se recolectaron datos en un solo período de tiempo y se describen las variables para su 
mejor análisis y de establecer la relación que existe o no entre las variables en estudio, por lo que 
el diseño correlacional requiere de parte del proceso de la investigación un análisis riguroso de 
acuerdo a los modelos estadísticos y poder establecer las referidas relaciones a nivel de variables 
y dimensiones. 
3. RESULTADOS  
Primero se consideró el valor de alfa ( ) para proceder a la contrastación de las hipótesis de 
estudio tanto a nivel de las variables, así como a nivel de sus dimensiones, para ello se empleará 
el modelo estadístico Rho de Spearman, a la vez de determina un nivel de confianza del 95%, con 
un margen de error al 0.05 (5%). 
Regla de decisión: 
p valor  <= 0,05 →se rechaza la hipótesis nula H0 
p valor > 0,05 → no se rechaza la hipótesis alterna H0  
Hipótesis general 
H1: Existe relación entre la pedagogía digital y las capacidades matemática en los estudiantes del 
segundo año de Secundaria de la I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, 2018. 
Tabla 1 







Rho de Spearman Pedagogía 
digital 
Coeficiente de correlación 1,000 ,976** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 114 114 
Capacidades 
matemáticas 
Coeficiente de correlación ,976** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
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Como se puede observar en la tabla 1, con respecto a los resultados del coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman, que se ha sometido las variables en estudio pedagogía digital y capacidades 
matemáticas, el coeficiente de correlación se ubica en un nivel de 0,976, considerado un nivel de 
correlación positiva muy buena, mientras que la significancia bilateral vale decir el p-valor se 
ubica en 0,00 la misma que se encuentra debajo α <= 0,05 ó 5% con un nivel de confianza del 
95%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe en un nivel de correlación 
significativa entre las variables de estudio. La misma que se representa gráficamente. 
Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación entre la pedagogía digital y la capacidad matemática: matematiza situaciones 
en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El 
Salvador, 2018 
Tabla 2 








Rho de Spearman Pedagogía 
digital 
Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 114 114 
Matematiza 
situaciones 
Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 114 114 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se puede apreciar en la tabla 2, al respecto de la relación entre la variable pedagogía digital 
y la dimensión matematiza situaciones, los resultados del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman se ubica en un nivel de 0,622, considerado un nivel de correlación positiva buena, 
mientras que la significancia bilateral es de 0,00 la misma que demuestra que el p-valor se ubica 
por debajo del valor de α vale precisar que se encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe un nivel de correlación significativa entre la 
variable y la dimensión de estudio. 
 
4. DISCUSIÓN 
Al respecto de la discusión considero en primer lugar los resultados de la investigación para luego 
resaltar las coincidencias con los antecedentes tanto a nivel internacional como nacional. Al 
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respecto de los resultados de la hipótesis general del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, que se ha sometido las variables en estudio pedagogía digital y capacidades 
matemáticas, el coeficiente de correlación se ubica en un nivel de 0,976, considerado un nivel de 
correlación positiva muy buena, mientras que la significancia bilateral vale decir el p-valor se 
ubica en 0,00 la misma que se encuentra debajo α <= 0,05 ó 5% con un nivel de confianza del 
95%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe en un nivel de correlación 
significativa entre las variables de estudio, por lo que además se infiere que el uso de las 
herramientas digitales les permiten desarrollar sus capacidades matemáticas. 
Con respecto a este resultados a nivel internacional se encuentra coincidencias con el 
trabajo presentado por Montesdeoca (2016) planteó para su investigación como objetivo 
diagnosticar la aplicación de la pedagogía digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Luis Prado Viteri, quien en contexto y tiempo 
diferente arribó a la conclusión de que  la mayoría de los estudiantes usan herramientas 
tecnológicas para resolver tareas, por las facilidades que brinda la tecnología de la información y 
comunicación en épocas en donde los jóvenes se identifican más con la información disponible en 
internet.  
 De la misma forma Cuevas y Martínez (2015), plantearon el siguiente objetivo hacer un 
meta análisis del estado del conocimiento de la educación mediada por las TIC en México y 
América Latina en la última década, quienes luego del proceso de su investigación arribaron a la 
conclusión de que existen vacíos en la generación de conocimientos sobre la brecha digital en los 
padres o su relación con las TIC, capacitación a estudiantes sobre competencias digitales, 
vinculación educativa con empresas y educación a discapacitados.  Por lo que se considera como 
emergente la innovación educativa en los entornos diferenciados o emergentes de aprendizaje 
que considera en este estudio a los centros comunitarios, comunidades rurales, así como el 
desarrollo de talentos, educación en el medio laboral, en comunidades indígenas y en la 
educación continua, así como la influencia del internet en los procesos educativo. 
5. CONCLUSIONES 
Se planteó determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y las capacidades 
matemática en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la I.E.N° 6069 Pachacútec de 
Villa El Salvador, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, que se han sometido las 
variables en estudio, se ubica en un nivel de 0,976, considerado un nivel alto, mientras que la 
significancia bilateral vale decir el p-valor se ubica en 0,00 la misma que se encuentra debajo α <= 
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0,05 ó 5% con un nivel de confianza del 95%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que existe en un nivel de correlación significativa entre las variables de estudio. 
A la vez se propuso determinar la relación que existe entre la pedagogía digital y la capacidad 
matemática: matematiza situaciones en los estudiantes del segundo año de Secundaria de la 
I.E.N° 6069 Pachacútec de Villa El Salvador, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman se 
ubica en un nivel de 0,622, considerado un nivel medio de relación, mientras que la significancia 
bilateral es de 0,00 la misma que demuestra que el p-valor se ubica por debajo del valor de α vale 
precisar que se encuentra por debajo de 0,05 ó 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que existe un nivel de correlación significativa entre la variable y la dimensión de 
estudio. 
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